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TELEGKAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, octubre 25. 
M O R E T Y A P E Z T E G D I A 
Han celebrado una conferencia el señor 
Ministro de Ultramar y el señor Mar-
qués de Apezte.quía, 
DE O U D E N 3 Ü P E E U O R 
E l Ministro de Ultramar dice que ha 
telegrafiado al general Weyler para que 
continúe en su puesto hasta que llegue á 
esais"ael nuevo Gobernador General y 
Capitán General don Ramón Blanco 
DESCONTENTOS. 
Los senadores y diputados del partido 
de unión constitucional han adoptado 
una actitud hostil al Gobierno con moti-
vo de las instrucciones dadas por éste al 
nuevo Gobernador General de Cuba. 
Continúan reunidos en el momento eu 
que telegrafíe, 
CAftíBfOS 
En la Bolsa se han cotizado h 
libras esterlinas á 33-37. 
¡7 las 
PROYECTO DE FUSION 
Dice E l I tu p a r c i a l que el nuevo 
Gobernador general de la isla de Cuba 
gestionará la fusión de los partidos auto-
nomista y reformista á fin de constituir 
una agrupación política que se llame l i -
beral. 
LOS C O N S T I T U C I O X A L E S 
En la reunión que celebraron ayer los 
senadores y diputados del partido de 
unión constitucional, acordaron mantener 
su significación política, y declarar que 
aunque reconocen que se hallan inspira-
das en el patriotismo las razones en que 
se fundan los propósitos del Gobierno al 
proclamar para las Antillas la autonomía 
parlamentaria y el gobierno responsable, 
el partido de unión constitucional no co-
mulga en tales ideas. 
D E C L A R A C I O N E S DE S E L T E L Á 
El señor Silvela refiriéndose á las cues-
tiones de actualidad, ha declarado que 
cuanto mayor sea la espansión colonial 
más fuerza necesita la Metrópoli y que, 
por lo tanto, su creencia es que España 
debe salir del aislamiento en que se en-
cuentra con relación á las naciones ss-
tranjeras. 
EXTRANJEROS 
Nueva york 2íí <le octubre. 
¡POR C U L P A D U L T E L E F O N O ! 
Dícese que una interrupción en la red 
telefónica impidió que el guarda que vi-
gilibs. zl S U v e r t í e e l s , pudiese avi-
sar á tiempo al barco de la aduana que 
el filibustero se aprontaba á salir, por lo 
cual aquél acudió tarde en persecución 
del buque vigilado-
D U P U Y DE LOME 
Se asegura que el señor Dupuy de Lo-
me ha representado al gobierno america 
no que el de España vé con disgusto la 
facilidad con que siguen saliendo de los 
puertos de la Unión expediciones filibus-
teras para Cuba, recordando además á los 
Estados Unidos el deber en que se hallan 
de impedirlas, é incitando á la adminis 
tración á que emplee medidas más enér-
gicas y eficaces para hacer respetar la 
ley. 
E l Gobierno por su parte ha contesta-
do, á lo que se dice, que España no tie-
ne motivos para quejarse, pues sus bar-
cos solamente han podido oapturar una 
expedición, mientras que los Estados 
Unidos han impedido la salida de muchos 
y apresado asimismo gran número de 
ellas. 
L A RESPUESTA 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Aunque no se tienen pormenores de la 
contestación que dará España á las re-
presentaciones de Mr. Woodford, el pre-
sidente Me Kinley parece estar enterado 
de la síntesis general del documento, y 
no crée, que será causa del menor dis-
gusto entre ambos gobiernos. 
L A PRENSA DE LONDRES 
E l L o n d o n M a í l dice que los Es-
tados Unidos están en el caso de contri-
buir moralmente á que el Sr, Sagasta 
pueda llevar á cabo con toda independen-
cia su plan de Gobierno en los asuntos de 
Cuba. 
E l L o n d o n C h r q n i c l e cree estar 
seguro de que ni los Estados Unidos ni 
España harán absolutamente nada que 
pueda provocar un disgusto entre ambas 
naciones ni precipitar en lo más mínimo 
los acontecimientos. 
E l L o n d o n P o s t dice que si el se-
ñor Sagasta mantiene resueltamente la 
actitud que ha tomado en los asuntos de 
Cub .i y adopta una conducta práctica, lle-
vando cuanto antes la autonomía á la 
mencionada isla, es indudable que asegu 
rara á España en lo adelante la simpatía 
de todos los pueblos civilizados. 
E l Pos t ataca á los Estados Unidos 
por permitir la salida de expediciones fi-
libusteras para Cuba y califica esa con-
ducta de insolente. 
E l L o n d o n Tele r /vaf /h dice que 
los EUados Unidos se meterán en mu 
chas honduras si ss decidiesen á tender la 
mano á Cuba y á Hawaii, pues U ocupa-
ción de la Grande Antilla, sobre todo, se-
ría una amenaza á los interesss ds las 
potencias europeas. 
L A RESPUESTA A LA NOTA 
Aseguran en Washington qua el Go-
.bÍ9rnoCde España no ha entregado hoy 
todavía í Mr. Woodford la respussta á 
la nota de éste, .como se esperaba. 
(De oaestn eduióa d« l» iniá»in.l 
TELEGRAMAS DE HOY-
Con su acostumbrada lucidez dis-
curre nuestro ilustrado correspou-
sal I I . Leudas acerca de los traba-
jos anexiouistas que s e g ú n parece 
se es táu realizando en la provincia 
de Matanzas, y á este propósito Ira-
ce mención de las cartas y telegra-
mas enviados al Herald pov un anó-
nimo corresponsal qno le ha brota-
do, no sabemos si e s p o n t á i i e a i n e n -
te, á diebo periódico neoyorkiuo en 
la ciudad de los dos ríos. 
Una de las mencionadas cartas 
que tenemos á la vista y que publi-
ca el Hera ld en su número corres-
pondiente al 19 del presente mes, 
es un documento muy curioso, que 
por su corte, por su factura y por 
su sabor marcadameuto local se 
presta á muy detenidas considera-
ciones. | 
E l corresponsal l eg í t imo ó posti-
zo que á orillas del Yumurí le ha 
salido al Herald , pretende aprove-
char en favor de su causa la irre-
flexiva agi tac ión que aquí se ha 
querido provocar entre ciertos ele-
mentos con motivo de sucesos bien 
conocidos y recientes; y tomando 
por pretexto algunos artículos de 
periódico impremeditados y violen-
tos y hasta determinados documen-
tos no hace mucho publicados en 
los cuales se hablaba de "apelar á 
la rebelión" para oponerse á los de-
signios del Gobierno nacional, ha 
deducido el corresponsal de marras 
y así lo lanza á los cuatro vientos, 
que "los elementos comerciales de 
toda la isla han adquirido la con-
vicc ión de que al Gobierno de Ma-
drid no le es posible acabar la gue-
rra por medio de la a u t o n o m í a , y 
que por consiguiente, cuando é s t a 
fracase, como creen aquellos que 
habrá indispensablemente de fraca-
sar, no quedará más camino que la 
anex ión á los Estados Unidos.'' 
He aquí, por tanto, no diremos al 
Gobierno de la vecina república, 
pero sí á los agitadores de otício, á 
los que han formado la ridicula 
"Sociedad anónima por acciones 
para la compra de Cuba," á los te-
nedores de los irrisorios bonos de 
l a no menos irrisoria república cu-
hana, á los jiugoes, expeculadores y 
agiotistas de todas castas y colores, 
m o v i é n d o s e y ag i tándose para que á 
toda costa fracase la autonomía que 
se dispone á implantaren la gran 
de y pequeüa Anti l la el gobierno 
del señor Sagasta. 
Y en esto hay que reconocer que 
son lóg icos hasta dejarlo de so-
bra. Porque si el nuevo rég imen 
fuese ineficaz ó contraproducente 
y á pesar do todo la guerra conti-
nuase, tendrían los Estados Unidos 
un magníf ico pretexto para decirle 
á Europa y al mundo entero, que 
probada práct icamente la impofeeu 
cía de España para gobernar en 
paz á sus colonias, no quedaba 
más recurso que la in tervenc ión . Y 
como entonces aumentaría el em 
peño de los jingoes en auxiliar 
sostener á los insurrectos cubanos 
no tendríamos más recurso que ir á 
la lucha con los Estados Unidos. 
Pero lo más curioso en la carta 
que motiva estos comentarios, es 
el párrafo en que se refiere al par-
" T O N C I O N T A R r H O Y l e T E OCTUBRE. 
A l a s ocho: SalÓll E s l a V a . 
$ Caval ler ia Rus t i cana . 
tido reformista, muy ex traño en un 
yanliee á quien debemos suponer 
ajeno á nuestras rencillas locales. 
uLos reformistas—dice—alardean 
de creer que la guerra pronto se 
concluirá y que todo se arreglará á 
su debido tiempo por el gobierno 
españpj con la implantación de un 
sistema de reformas; pero los re-
formistas no representan en Cuba 
ni la inteligencia ni la riqueza. 
Vor lo ijeneral no son más que hom-
bres ambiciosos ó buscadores de em-
pieos." 
Subrayamos los ú l t imos renglo-
nes para que se vea con cuanta 
facilidad un yanliee trasplantado 
á orilias del Yumurí se asimila los 
lugares comunes más en uso en 
nuestras polémicas de bandería. 
Eso de negar toda importancia á los 
reíormistas , l lamándolos buscado-
res de empleos es de una fuerza su-
gestiva }• de un sabor .local que 
convida á las mas hondas r^rlexío-
ues. 
De todas suertes, creemos de 
nuestro deber desmentir esa insi-
diosa propaganda con que se trata 
de calumniar á los elementos in-
dustriales y mercantiles de Cuba. 
Estas clases respetables, cuyo pa-
triotismo está muy por encima de 
todas las asechanzas, no pueden ser 
responsables de los extrav íos ó de 
los apasionamientos de un corto 
número de individuos, y por cousi-
guiente, j a m á s se harán cómplices , 
ni directa ni indirectamente, de 
las celadas que los politicastros 
americanos quieran tender á la no-
ble nac tóu española. 
'A PRENSA INGLESA 
Son muy significativas y además 
muy h a l a g ü e ñ a s para nosotros las 
noticias que anoche nos comunicó 
el cable respecto de la prensa de 
ondres. Con rara unanimidad los 
diarios de la gran metrópol i britá-
nica aplauden la conducta del Go-
bierno presidido por el señor Sa-
gasta y coinciden, además , en diri-
gir severas advertencias al de los 
Estados Unidos, para que no estor-
be con facilidades uiás ó menos 
encubiertas á los laborantes cuba-
nos, la pacificación de la Grao An-
tilla. 
ilfidrid, octubre 26, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el general da brigada d:n 
Raíasl Aldecoa. 
E l London Telcgrac/h advierte que 
const i tuir ía una amenaza á los in-
tereses que las potencias europeas 
tienen en América , la ocupación 
de la isla de Cuba por los Estados 
Unidos. M á s enérg ico el Post, ata-
ca á los yankees por permitir la 
salida de expediciones filibusteras 
contra Cuba y dice que esa con-
ducta es insolante. 
L a misma idea, aunque expuesta 
en tono más conciliador, resalta de 
las aürmaciones del London Cliro-
nicle y del London ¿ íaU. E l prime-
ro cree estar seguro de que ni los 
Estados Unidos ni España harán 
absolutamente nada que pueda pro-
vocar un disgusto entre ambas na-
ciones, ni precipitar en lo más mí-
nimo los acoutecimieutos; y el se-
gundo declara que los Estados 
Unidos se hallan en el caso de con-
tribuir moralmente á que el señor 
Sagasta pueda llevar a cabo con 
toda independencia su plan de go-
bierno en los asuntos de Cuba. 
Pur últ imo, el London Post afir-
ma que si el jefe del gobierno de 
S. M. C. mantiene resueltamente la 
actitud que ha adoptado en los 
asuntos de Cuba, y adopta una 
conducta práctica planteando cuan-
to antes la autonomían en esta isla, 
es indudable que asegurará á E s -
paña para lo porvenir la s impat ía 
de todos los pueblos civilizados. 
Como se vé, el lenguaje de la 
prensa inglesa coincide con mani-
íestac íones anteriores, aunque re-
cientes, de los periódicos oficiosos 
de Alemania y Austria, y con el 
articulo del F iguro, de París , que 
hemos reproducido hace pocos días. 
E l de aquél la es aún más expresi-
vo, sin embargo, en favor de Espa-
ña, debiendo atribuir ese hecho al 
nuevo rumbo emprendido L a u c a y 
resueltamente á partir del adveni-
miento al poder de los liberales. 
Esas repetidas mauiiestaciones 
que nos llegan de todos los extre-
mos de Europa, constituyen para 
nuestra patria un só l ido apoyo rno-
>al para sostener en A m é r i c a , la 
oausa de su soberanía, que es á la 
vez la causa de los intereses del 
viejo continente en el Muevo Mun-
do, y es seguro que serv irán de 
provechosa Fección al gobierno de 
lus ECstados Unidos. 
E L G O B I E R N O 
Y LOS A O T 0 N 0 M I S T A S 
Nuestro colega E l P a í s publica 
á la cabeza de su número de Loy 
los telegramas y declaraciones que 
á cont inuac ión reproducimos: 
IMPORTANTES TELEGRAMAS 
Tenemos el gusto de publicar á con-
t inuación los importantes telegramas 
que acaba de recibir el jete de nuestro 
Partido, señor don José María Calvez, 
del Senador por la Universidad y /mder 
de su representaoiou parlamentan;!, 
señor don Katael Mana de Labra, y del 
Excelent ís imo señor Presidente del 
Consejo de Ministros, ea contestación 
al saludo que por conducto del pniueio 
dirigió ai referido señor Sagasta y al 
señor Ministro de Ultramar: 
"Octubre, 2i, 1897,—De Madrid.— 
José Mana Calvez,—Habana,—Coate-
rencías varias Presidente y Moret, lar-
gas, afectuosas,—Impresiones buenas. 
Sin importancia ataques. Gobierno cou-
testa directo coa mi not ic ia .—Labra." 
«Madr id , octubre 24, 1807,—Presi-
dente Consejo de Ministros á D. José 
Mar ía Galvez.—Habana.—Al trasmi-
tirme el señor Labra el saludo que us-
ted nos envía ea nombre del Partido 
Autonomista, el Gobierno, que se pro-
pone llevar á la practica los principios 
de ese partido, acepta gustoso la fel i -
citación que le dirige, confiando en 
que en los momentos en que va á po-
nerse á prueba la bondad de las doc-
trinas autonomistas, todos cuautos las 
profesan sinceramente ayuda rán al Go-
bierno y á su representante en Cuba 
con la abnegación y la energía q ue re-
uíereu las circunstancias del paia y 
lo patr iót ico de la empresa. El Minis-
tro de Ultramar se asocia a estas ma-
nifestaciones." 
La importancia de las manifestacio-
nes que preceden no necesita encareci-
mientoe. Ellas serán recibidas por 
nuestros correligionarios y por cuautos 
participen d e s ú s aspiraciones, con ver-
ladera satisfacción. Contienen !a fran-
ca y terminante declaración de que el 
Gobierno de S. M. "se propoue llevar 
á la practica los principios de nuestro 
Partido,'* y la confianza que noblemen-
te expresa de que en los momentos eu 
que va 4 ponerse a prueba la bondad 
de las doctrinas autonomistas, cuantos 
as profesan sinceramente ayuda rán al 
Gobierno y á su representante en Cuba 
con la abnegación y con la energ ía que 
requieren las circunstancias y la índo-
e del empeño, no se verá sin duda de-
^ $ ^ ^ 1 ^ 5 ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ ^ *ÍS* w 
ecaiiie 7 Lian es. 
S A S T R E R I A , H A B A N A 
Tenemos el «Misto de auuadar por este medio á nuestros clientes j al público en w 
genera!, la llegada tle nuestro snrtido para la presente temporada de 1MVIEKX0, ^ 
^ comprado personalmente por nuestro socio; en dichi) snrtiilo viene lo mis nnevo y ^ 
lo do mayor novedad que se puede pedir, taulo eu dibujos como en la calidad de ^ 
W las lelas, qne son extras^ W 
K" O T A . 
^ Vuestros precios siguen reduridos uiíeniras dure esta s i tuación, sin que por W 
M esto se altere en nada el bnen servicio que tiene acreditado esta casa desde su fuu- w 
W dación, a 
r^, C 1428 *lt m 
T E L I E OTTZJJL^S/L A . . 
Octubre 25 de 18,97, d ta* doce, entre noche l 
y día S 
Han chocado en el golfo de Los Tocinos, navegando á to-
da velocidad, dos Baules, uno ' yankse" de 42 pnlgadas de 
eslora y el otro de Picota n. 12 de 32 pulgadas idem ídem, á 
consecuencia del cual el primero fué reverendamente reven 
tado por el segundo, sin que de aquel se salvara n i una rata, 
mientras que éste llego á Canarias sin l a menor novedad n i 
desgracias personales y sin que se haya mojado n i n g ú n "bi-
llete, gracias á las "buenas condiciones sól idas del b a ú l que 
sahsn fabricar en 
P I C O T A . I s T . 1 2 . 
7i>72 4a-2 J 
L a Estrella de la Moda 
M a d a m e P u c h e n t i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r á s u n u m e -
r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e h a 
p u e s t o á l a v e n t a l a p r i m e r a r e m e s a d e s o m b r e r o s d e I n v i e r n o , 
s i e m p r e b a j o e l p a t r ó n de l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
L o s p r e c i o s , á pe sa r d e l b u e n g u s t o y c h i c q u e l a casa t i e n e 
a c r e d i t a d o , s o n d e u n C E N T E N e n a d e l a n t e . 
P a r a l a s e g u n d a q u i n c e n a de N o v i e m b r e , p u e d e a s e g u r a r 
q u e e s t a r á i n s t a l a d a e n l a n u e v a casa de O b i s p o 8 4 . 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
O'Reil ly 1 0 8 . 
c 1444 alt 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
15-13 O 
fraudada por ^tiestra parte y por la 
ele nuestroa amigos en el cumplimiento 
de altos deberes que pesan sobre los 
partidos dignos do este nombre que 
tienen plena conciencia de que su or-
ganización, su disciplina y su mismo 
programa reconocen por tin supremo 
el bien dol país eu hat monia con los 
Jundameutaíos intereses y la soberan ía 
de la Nación, 
L a Unión. Constitucional publica 
hoy au a r t í c u l o t i tu lado J a u t a 
MtigaoL, cu el cual da cneutu do la 
reu i i ióu celebrada ayer por los 
coustirucioualtjs 6 lucoudiciuiiulos, 
como dice de algunos d í a s á esta 
parte el referido per iód ico , baio la 
presidencia del seaor ftíarqués do 
Pinar del Kío. 
A l decir de L a Unióri la coiicu-
rreucia fué numerosa y los discur-
sos muy elocuentes, d i s t i u g u i é u d o -
s e e n í r e é s tos , s e g ú n parece, pues 
nos anuncia su pub l i cac ióu , lo» 
pronunciados por los s e ñ o r e s Ko-
mero Rubio, M a r t í y G u z u i á u . 
Respecto al tema ó temas de los 
referidos discursos no nos cuen ta 
el colega 'oira cosa sino que como 
s ín tes i s de todos se a c o r d ó d i r i g i r 
al Presidente del part ido el s i -
guiente telegratua. 
APE2TEGÜIA. 
D i p u t a do 
Madrid, 
Junta tcagna acordó unánime que par-
tido no es antonomista; oponerse medios 
legales forma respetuosa declinando res-
ponsabilidad. Obedecer, acatar cuanto or-
dene poder nacional, condenando toda re-
beldía. Hacer propaganda PenínsuU. 
Convocar asamblea partido 20 diciembre., 
para definir futura actitud. 
M a r q u é s de P i n a r d e l R i o . 
Oponerse á las decisiones del Go-
bierno y obedecerlas y acatarlas a l 
mismo t iempo, nos parece algo d i -
fícil; pero tenernos que abstenernos 
de comentar esa y otras contradic-
ciones para no faltar al p r o p ó s i t o 
que Lotuós í o r m a d o do no ocupar-
nos en los asuntos do la po l í t i ca l o -
cal mientras duren las presentes 
circunstancias. 
Y para i n fo rmac ión basta con lo 
que precede. 
N o I n i b o , n i l i a y , n i b a b r á , q u i e n c o m p i t a 
cen l a s o m b r e r e r í a de F r a n c i s c o C á r n i c o , como lo t iene a c r e d i t a d o &n 
os 2 2 a ñ o s que l l e v a de e x i s t e n c i a . 
U n l a Sombrerer ía de Camino, Ueptuno 8 1 , 
se a c a b a n de r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s p a r a s e ü o r a s y n i ñ a s , e a 
s o m b r e r o s , tocas y capotas . 
E n la Sombrerer ía de Camino se reciben 
toda c la se de e n c a r g o s e n s o m b r e r o s de s e ñ o r a s y n i ñ a s , p u e s c u e n t a 
p a r a s u c o n f e c c i ó n c o n u n a h á b i l m o d i s t a . 
E n la Sombrerer ía de Camino t a m b i é n se 
h a r e c i b i d o u n b u e n s u r t i d o de s o m b r e r o s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E n la Sombrerer ía de Camino se venden 
l o s s o m b r e r o s de J i p i j a p a como e n n i n g u n a o tra parte , d e s d a t r e s p e s o » 
e n ade lante: c o n que e l que q u i e r a c o m p r a r bueno, bonito 7 barato q u » 
v i s i t e l a 
S o m b r e r e r í a d e C a m i n o , N e p t n n o S I . 
« US9 aU a4-2(? 
La "única ĉ ie hace los uniformes con verdadero cliic militar 
¡¡Señores Militares!! Fíjense bien, 
Uniformei? d r i l m i l r a y a s c o n c b a -
leco b l a n c o á 
— I r » 
g a n 
U n i f o r m e s r a y a d i l l o con 
b l a n c o s u p e r i o r X 
c b a l e c o 
U n i í o r m e s d e r a y a d i l l o I n g l é s d e Q 
l o m e j o r á 
T é n g a n l o p r e s e n t e . 
s u r t i d o g e n e r a l d e I m p e r m e a b l e s 
e n c l a se s u p e r i o r . 
MAS!BiR&T0 QUE TO, NA! 
L a casa m e j o r s u r t i d a 
cíe r o p a L e c h a p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
AX R A F A E L . c 1448 13 Ot 
A Las n u s v e : 
A las d iez: 
Los dos actos en una tanda. 
De Vuel ta del Vivero. 
P r o n t o la obra de g r a n aparato 
E l B e r g a n t í n Adelante. 
Príximameute delmt de la primera tiple árnica B ^ . D 
TEATRO DE ALBISIJ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
^ u i s r o i o i s r : P O : E & T J L I S T I D - A . S . 
w - f c . ^ • W ' - * - ' W ' - * - ^ — ^ c H 6 7 i5_i(jo 
Pruiloacia Griíol l , coala aplaudida Z8r£pelacu dos actos y cuatro cnadros, titulada M a n ' Z e l l e Nitauche 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Qriilés 1°, 2? ó 3er. p i » o . . . . . 
Palcos 1? y 2? piso 
Luneta cou eutrada. 
Butaca COD iilem 
Asiento de tertulia 
Idem de paraieo 
Entrada geueral ••• 


















D I A R I O DE L A N I A R I N A . - o ^ s e de 1897 
E N T R E P A G I N A S . 
A ELENA HERRERA. 
E n s u AUMIIH. 
Aquí, (loade hs II iré? —etaiiltao la pradera 
mu vviilgd culurea —y aruma erubriagftdor, 
ul veno cu nú C'ÍIUIUO,—gallarda y litíc-lm-er*, 
el bunio pertíiiriuo, —jte otreceri uuu lljrí 
Mcii^'iulo el Uoiiieuijo—á tii valer «erla. 
Keudirio va^alUjii. —ÜI> es livor*, que es deber. 
1.a luz que el s u l derrama —y al iimver«u cavia, 
« l e í l m i i b r a cou su l l a m a — a l que l a quiere ver. 
Y lú, cual los rcUeios-del últO rutilauttf, 
t a m b i O i i vienes de Icios — e l igQVOtfMpiHfi«l<tf. 
Vmou ft m i r a r a l c a u í a — l u a n g e l i c a l «eiu bUuie, 
ürudH ti U e s p e r a u í a - y croe eu el amor. 
Drcliado de term-üa,—encaiilo de la vida, 
|>o«iaa do bulie/a. —dol bolero admiracióu, 
la p r o u d i i más biTíD->4a —que eu tu existeucia anida, 
e» In «lina generosa.—lu uublo cora/óQ. 
jKleü»! q'ift otros cinteu —tus raras perfecciones 
y que tu iu honor levautea—uu ttttuyltf eu su laúd. 
Mi ya (ilrid4<la lu a—prelmli i r i sus soues, 
<)u» en t i , Kt fa* , su iub-pira; —tú iosptra eu tu virtud. 
)P«R<|itt «•.lertiamerite,—bendita sea del cielo 
)a q o e ttt IÜ p>ira Ireute—óslenla o! galardón 
•Je U v.rtud. que al aloja—da eu el dolor coníuelu, 
la que dlcaniA la palma—de uu noble corat.'itil 
lElena! fli«r preciada,—q'ie eu el vergel cubano, 
nii'deOa f recalada, — «e aduerme en l« virtud: 
para ri)i><Ll¿ar lut dones. —el Ci'ov»dür bispanu 
¡ton puedo arrancar sones—al limido laúd. 
Aún puede reverente—postrarse ante tus plantía 
y para ornar tu frente, —al «ol fu l iu robar: 
r..>u tu sin par beileía—al mundo entero encantai. 
también con tu jiureía—eueaulo al III JUIIO dls. 
Josfi: ID. 'J'RIA r. 




¿Se roba en Monte Cario? Premun-
ía al aire libio que pudiera lonnn-
)arse en partes monos protanas y 
que allí es una venJadera piolaua-
:*iún. 
E n Monte Cario se recibe á la 
Europa dorada y el contingente de 
los otros continentes á los acordes 
de una Incida orquesta, sino bajo 
palio, bajo la bóveda azul del ciclo 
de la beíla Italia, entre llores y ver-
rieles de plantas aclimatadas de la 
India, defendido el visitante del 
vire ISTortepor las allí suaves ver-
tientes de los Alpes y de toda agre-
sión personal por uu diligente cuer-
po de vigilancia públ ica y secreta, 
con fonda y cafó regiamente sub-
vencionados, donde se expende la 
cerveza más aromática de Carls-
bad, los manjares y vinos más ex-
quisitos y más l eg í t imos del orbe, 
con criados pol íg lotas de corbata 
blanca, en una elevada meseta, 
desde donde casi se puede escu-
pir sobre el Palacio del Prínci-
pe de Aíóuaco, quien á su vez des-
de sus balcones puede escupir fuera 
de sus dominios sobre el mar inter-
nacional del Mediterráneo; servido 
por quince ó veinte tronos que á 
diario entran y salen de la estación 
del camino de hierro; á uu paso de 
^ ¡ z n , donde abundan los grandes 
bóte les; eu espaciosos y ventilados 
salones donde brilla el oro sobre lar-
gas mesas; rodeado en ellas de uu 
ejército de beldades venidas de Pa-
rís y Londres, ostentosas eu trajes 
y pedrería; el cielo, el borizonte, 
el coro que á veces acompaña á la 
orquesta, la noble y culta concu-
rrencia, la esperanza que sonríe, la 
juventud femenil que centellea, el 
oro que deslumbia, las oleadas^e 
viajeros que suben y bajan la me-
seta arrojados por trenes que se su-
ceden desbordantes de hora en bo-
ro; todo es allí júbi lo , cortesía, a-
bundancia, el ideal de ventura de 
la vida terrena; el Cauaam de los 
elegidos, un oasis de ricos ensue-
ño?, que dejan en pos al perderlos 
elegiaca y üonda nostalgia: la pena 
del destierro de una paraíso colma-
do de promesas ideales. 
¿l-íobar en Monte Carloí ¿Quién 
á qu ién? 
E l primer conato de escamoteo 
intentado fuera una cliispa e l é c -
trica que se difundiese por el m u n -
do; el adiós de despedida de aquella 
opulenta sociedad, que le da real-
ce, vida y riquezas. Cieu argos con-
templan de continuo la mano del 
ruletero. Por secreto que fuese el 
ardid traspasaría la montaña y fue-
ra público eu breves boras. 
Estarían de enhorabuena F r a n -
cia, Italia y Suiza, los Gobiernos 
F O L L E T t N 
mwm o oos ÍIOIHS 
NOVELA. ESCRITA. EN FRANGÍS 
roa 




— Entonces eerí* que c e y ó deber 
engaña r t e . 
—¿Y qué necesidad tenía ríe meotirT 
— Ah! qué quieren, hqa mía, cuando 
uno se encuentra en (alija si tuación, 
es difícil eer verídico. 
Margarita se ruborizó y guardó si-
lencio; en madre adivinó poco más ó 
menos lo que babfa ocurrido, y juzgó 
que era llegado el mouieuto de atacar 
-con vigor á la Fresnayo. Empezó por 
prenunciar contra él un discurso lleno 
de lucidos raegoa en que se conocía su 
níimeo y talento; mas la señora d'Es-
tigny, que la contemplaba coa raues-
íraa de admiración, pareció decirla: 
"Tened cuidado! ¡no conocéis el 
peligro que se corro en hablar do ese 
modo! " Porque la señora d'Es 
tigny observó perfectameuto ol corto 
drama que ee representó en su reunión 
quince noebes antes,—comprendió los 
celos de la duques» y de Esteban, y 
VD que es más grave, reconoció que 
todos que desear ían su descrédi to y 
su muerte, el anonadamiento de 
ese templo del vicio, que impera 
sobre la ley escrita y sobre los cá-
nones sacrosantos de la moral. 
E l legislador de todos tiempos, 
de todos ios pueblos ha estatuido 
una pena contra el jugador y las 
casas de juego. E l moralista ha a-
gotado en su condenac ión el arse-
nal de los anatemas. E l negocian-
te, q u e á ser posible, no pone lasa 
á la, ganancia, contempla el azar 
con horror y el más profundo me-
nosprecio. E l dictado de jugador, 
aun en Méjico, donde el juego es tá 
tolerado, es s inón imo de muerte 
civil , de perdición moral y e c o n ó -
mica irrevocable, implacable. 
No obstante: se juega universal-
mente, eu privado, de un modo casi 
público, y en garitos, de un modo 
oculto y casi secreto, 
E l juego no ba podido ser borra-
do ni extinguido. Is'o es en Mon-
lecarlo donde sólo tiene asiento y 
carta de c i u d a d a n í a . E s , lo repite 
el mundo en t en», en toda la redon-
dez del Globo terráqueo. Donde 
hay dos salvajes juegan apares y 
nones; donde dos letrados uu bille-
te do botería. 
L a atracción de lo desconocido 
es no hecho universal; siempre con-
denado y siempre reviviendo «le 
sus propias cenizas. Si el juego 
muere bajo el dictado de tal, resu-
cita bajo el de apuestas, o ei de ino-
cente pasatiempo, ó el de rifas 
Moutecárlo por un alarde de 
prest idigitacióu no habría do per-
der uu ingreso permauente de m i -
lloues de pesos, una renta colosal 
que enriquece á uu príncipe sobe-
rano, á sus subditos, á la c o m p a ñ í a 
esplotadora. a los pueblos l imitro-
les. 
Su único tal ismán es el cero eu la 
ruleta: el derecho de puerta en la 
baraja. E s un tanto por ciento que 
paga los gas tos y salva uu rema-
nente cuantioso por el capital in-
vertido: por subvencioues, jardines 
y salones. 
Monte Cario no juega; deja que 
juegeu. El proverbio español lo ha 
dicho desde muy antiguo: de Euero 
á Enero el dinero es del banquero; 
es decir, do Moute Cario; no sólo 
cobra un tanto por ciento p ingüe , 
sino que recolecta y echa la llave á 
los capitales aventureros, que sin 
fondo de reserva y siu otro guia 
que el capricho, so precipitan en el 
torrente do la suerte. Se empeiza 
jugando con d i screc ión y á la pri-
mera contrariedad, aconsejado por 
el despecho, se lanza á la aventu-
ra en pocas jugadas el tesoro dis-
ponible. E s t a es la herencia iuter-
vivos de Monte Cario. 
Y dirán los legisladores, los mo-
ralistas, los negociantes, si Monte 
Cario juega de un modo activo ó 
pasivo se expone á grandes perdi-
das, y si lejos de perder cuenta con 
una ganancia segura, indefectible, 
no hay remedio; Monte Cario roba, 
despoja á sus clientes y sufragá-
neos. Porque el juego es una mal-
dición que no favorece á nadie y 
labra la ruiua universal. E s t a es 
la creencia ciega del orbe todo y 
aún de los mismos jugadores. 
L o hemos dicho al ingreso de es-
te artículo: el azar uo existe. 
Lo repetimos: el azar reina eu el 
despropósi to del jugador; so resuel-
ve en una ecuación matemát ica in-
defectible en el transcurso de bo-
ras, d ías y meses. 
E l día que esta verdad sea un ca-
non axiomát ico , ¿qué dirán legisla-
dores, moralistas y negociantes? 
Que se crearon un fantasma? 
L a prueba es el mismo Monte 
Cario y las casas de banca todas, 
que aceptan siu vacilar á cuantos 
jugadores se presenten, de Oriente 
y Occidente, de uu polo á otro po-
' 0 i y *'.Í¡U1 110 obstante con regu-
laridad matemát ica una ganancia 
líquida anual de un veinte á un 
cuarenta por ciento del capital in-
vei ti do. 
V si es así, si está reconocido el 
axioma de la ventaja inmutable del 
banquero, ¿cómo el mundo entero á 
la vez lo sabe y lo ignora; lo v é y lo 
niega? ¿porque vá á acrecer el lucro 
del bcuquero y a procurarse la rui-
na propia? 
Lo que se vé realizado, consuma-
ambos tenían ruzóu para estar celo-
sos. Por el pronto, creyó la d'Arzac 
se hallaba ignorante del asunto; pero 
adivinó luego—que la inteligente ma-
dre, sospechando también el peligro, 
trataba de conjurarle, llamando en su 
socorro á la maledicencia. 
Eu breve, con la intuición de las 
muieres del gran mundo, todas adivi-
naron y se comprendieron tácita-
mente para estudiar cada una por sí 
en el rostro de Margarita las impre-
siones diversas que le hacían experi-
mentar los crueles ataques de su ma-
dre contra la Fresuaye, y las justifica-
ciones de sus amigos. Había uno par-
ticularmente, que le defendía con ca-
lor, y el resultado de sus observacio-
nes fué—que Margarita se mantuvo 
del todo indlforento á la acusación y 
^ la defensa.—No le ama, se dijeron.— 
Y Margarita se preguntó: ''Cuando uo 
me causa pesar oír hablar mal de él, 
jserá que no lo amo? " Y se dio 
el parabién en el fondo de su alma-
Entre loa crímenes denunciados h u -
bo uno que uo pudo por menos de ha-
cer reir A Marpanta, porque no !e dió 
el menor crédito. Se referían á su 
viaje de I taüa . 
— Ah! pronostico que no iríí; no es 
posible que vaya á Italia, replicó la 
señora d'Arzac. 
— i Y por qué ! exclamaron varias 
voces. 
—Porque se vería conco Ponrccaug-
nac, perst-írnido por una multi tud de 
mu iei es y ni nos, y no le considero con 
deseos de que le atrueao los oídos tan 
do, repetido, confirmado y docu-
mentado, ¿cómo se le vé t a m b i é n 
contrariado! ¿cómo á una p r á c t i c a 
provechosa pe opone otra p r á c t i c a 
viciosa y fatal? 
E l amor propio raya en locura. 
Cada jugador es uu N a p o l e ó n , que 
va á borrar uu reino del cuadro de 
las naciones. 
DOMINGO MALPIOA. LATJARCA. 
COIBESO DE ESTADISTICA 
Los sabios (llamémoslos así) que se 
dedican á esa ciencia, después de ha-
ber celebrado nueve Congresos desdo 
1853 a 187G, de fundar el Inst i tuto In-
ternacional de Es tad í s t i ca en 1885 y 
de tener otras cuantas reuniones suce-
sivas, han verificado la última en San 
Peierburgo hace pocos d ías . 
Los trabajos do ese Inst i tuto no son 
muy ruidosos, ni la es tadís t ica ciencia 
agradable. Además , existe la preven-
ción, más ó menos jnstiücadi», de que 
con los números puede cada uno hacer 
lo que quiere, asi como también la de 
que uo siempre son exactas las conse-
cuencias que de los tlacos esiadlstioos 
se obticneu. 
Mo obstante, descar tándola de exa-
geraciones, s irviéndose de las cifras 
con absnluta buena fe y no dándoles 
más valor que el que realmente po-
sean, son y serán siempre los servicios 
de ta estadís t ica de incuestionable 
utilidad general. 
En esto, como en otras muchas co-
sas, nos llevaron otras nacionej* más 
de un siglo de la delantera. Hasta 
1802 no se fundó en Madrid mía oficina 
de es tadís t ica , y poco á poco, coa la 
lentitud consiguiente á las perturba-
ciones políticas por que a t ravesó el 
país , llegamos á tener la ( 'omisión ge-
neral de es tadís t ica de ISJÜ, transfor-
mada en Junta en 1801. 
A este centro se debió el notable 
censo de población verificado en 1800, 
así como el nomenclátor geográfico-
estadistico de 1S53-59, el ensayo de 
es tadís t ica de la producción agrícola 
y otras empresas de igual índole. 
Creóse en 1870 la dirección general 
del ramo y el Insti tuto geográfico, el 
cual desde 1877, con la designación 
de geográfico y estadíst ico, viene cum-
pliendo su misión, á pesar de los esca-
sos medios de que dispone, con el celo 
y perfección que le han dado justo re-
nombre. 
Obra en la que tuvo parte mny prin-
cipal una de nuestras mejores ilustra-
ciones científicas: el sabio general Ibá-
ñez, cuya reputación en Europa llegó 
á tal punto que en cuantos Congresos 
y Juntas se verificaban en el extran-
iero para tratar de Geodesia, otorgá-
banle el puesto presidencial. 
Como se vé, no se halla la Es tad í s -
tica abandonada en nuestro país, si 
bien no pudo alcanzar aún el grado de 
desarrollo que en otros países, donde 
los gobiernos cuentan con más recur-
sos de toda suerte y con menor resis-
tencia en los ciudadanos para coope-
rar á este servicio. 
As i y todo, de las discusiones soste-
nidas por Mr, Tisserand (francés) m 
Timiriaseco (ruso) eu el Congreso de 
de este año, al tratar de la es tadís t ica 
do previsión de las cosechas, resulta 
demostrado que cuando una estadís-
tica afecta á intereses privados, y esos 
intereses temen que su constatación 
mil aya en contra del peculio personal 
de cada quisque, es muy raro que sa-
tisfagan con franqueza y lealtad las 
preguntas que se hagan por el Estado 
pura la lormación de la estadís t ica. 
Es más, aunque no haya intereses 
materiales en juego, basta con la igno-
rancia, las preocupaciones ó la infor-
malidad, para alterar los resultados 
de las estadís t icas . Eso se nota mu-
cbo en los censos do población. 
Los congresistas han sido muy aten-
didos por la corte y el Gobierno rusos. 
El Emperador y la Emperatriz reci-
bieron en Peterhof á los individuos de 
la Mesa del Congreso, presentados por 
el gran duque Constantino, que acep-
tó, ademas, la presidencia de lionor, y 
quH en la primera sesión presidió efec-
tivamente, pronunciando un notable 
discurso. 
También el gran duque y su esposa 
dieron una gran soirée en el Palacio 
de Marmol, á la que asistieran los 
congresistas. Otras varias tiestas ofi 




Anoche, ante numerosa concurren-
cia, hizo su debut, en Alhmu, el tenor 
cómico señor don Francisco Martínez, 
personificando al viejo murguista de 
Ja zarzuela De Vntlia del Vicero, y los 
seis diferentes tipos del apropósico có-
mico-lírico iS'a/á/i fJilava, obra de prue-
ba no sólo por los caractéres que 
han de interpretarse, cuanto por los 
buenos recuerdos que de ellos nos 
han dejado varios artistas de gran mé-
rito. 
A pesar de todo, el señor Mart ínez 
alcanzó una ovación tan ruidosa como 
merecida. La función, puede decir-
se que resul tó doble, pues todo, ó 
casi todo, se le hizo repetir al debu-
tante. 
Y quiero prescindir de algunos de 
los papelea que desempeñó, pues aun-
que en todos estuvo bien; sin embargo, 
no hizo en ellos nada extraordinario. 
Donde sí quiero llamar la atención del 
público es en la escena del toreo, que 
hace con rara perfección; en sus imí-
tacionea de los dos eminentes actores 
Calvo y Vico, en que causó verdadero 
furor; en la canción de Erégolí, y so-
bre todo,en las malagueñas que canta, 
sin sacrificar á las reglas del arte su 
aire lastimero, su tono quejumbroso, 
sus sonidos nasales y frases a boca ce-
rrada, cayo coDjunto tanta dulzura, y 
sentimiento, tanta gracia y poesía en-
cierran. Oreo que con excepción de la 
Concha Martínez, nada de lo que 
aquí se ha oído en ese genero puede 
igualarle. 
En una palabra, el señor Mart ínez 
es uno de esos artistas de bnena som-
bra que desde que sale á la escena cae 
bien y so hace simpático. Tiene buena 
ügnra , distinción, voz agradable y gra-
cia, mucha gracia. 
Si al señor Mart ínez le quedan mu-
chos papeles qne representar por el 
estilo de los de anoche, y á todos ellos 
ha de sacar tan buen partido, ya pue-
de ir buscando la Empresa donde 
guardar aquello que tanto persegui-
mos, y tanto nos hace sufrir, y qne 




A l publico y á sus numerosos clientes 
tiene el gusto de anunciar la gran peletería 
L A G R A N A D A , Obispo esquina á Cuba, 
haber recibido de su propia fábrica el exce-
lente calzado para caballeros construido con 
liormajes iguales á los del país, 
Nuestro calzado es diferente en un todo 
al conocido de peleterías, su duración es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gancia incomparable, costando mucho más 
barato que el fabricado aquí. 
Peletería línica con fábrica propia 
lá GRANADA, 
M E R C A D A I i , R O C H A y C-
c 1192 alt 
T e l é f o n o 7G. 
terrible coro: ¡La poligamia es un de-
lito que merece la horca! 
—Pero ¿está casado? 
—¡Casado, y padre de familia! Ca-
sado, como don Juan, en una Iglesia 
fingida, por un sacerdote falso, ü e a -
puéa de todo, reconoció al fin su falta, 
y la ha reparado abandonando á 
su mtijer, qne murió de pena; y en 
cuanto á su hijo, que era corcobado, 
no quiso j amás reconocerle, preten-
diendo que uo podía ser hijo soyo un 
corcobado. 
Margarita se divir t ió con la dispa-
ratada historia, pues uo creía CE las 
crueldades paternales de la Fresnaye; 
y recordando su conducta con Gas tón , 
comprendió que amaba demasiado a 
los niños para tener el necesario valor 
de abandonar uu hijo suyo, aunque 
fuese corcobado. 
La señora d'Estigny estaba satisfe-
cha de Margarita. 
Después de haberse sacado partido 
del ataque á la Fresnaye, como padré 
de familia, quiso probar mejor á la se-
ñora de Meniles, obl igándola á ser de 
su opinión. 
— Hasta ahora, Margarita, permane-
céis en neutralidad y es necesario pro-
nunciarse por alguna opinión: ¡con cuál 
es tá is vosl jCon vuestra madre en 
condenar á la Fresnaye, ó con nosotras 
para defenderle! Veamos, decid fran-
camente lo que pensaia del acosado. 
—Pienso, dijo Margarita a rmándose 
de toda su energía para vencer y oool-
j la r su turbación, pienso que el señor 
4Ue la Fresnaye es uu hombro muy dis-
tinguido, superior, y que esto basta 
para explicar Jas calumnias. 
"La serenidad con que habla de él. 
dijo para sí la señora d'Arzac, me con-
vence de qne no hay nada formal en 
esos amo^es.', 
Mas he aquí que llega eu vez de dar 
noticias, á un señor anciano, pariente 
de la d'Estigny. Contó en detaliea to-
dos loa placerea del verano que hab ía 
pasado, su temporada de baños , sus 
visitas en provincia y por úl t imo, el 
regreso á Par ía . Cada narración iba 
salpicada de anécdotaa picantes, ob-
aervacionea malignas, y paréntes is ins-
tructivos: porque este antiguo hombre 
de mundo, era una gaceta viviente, un 
diario de la noclie con frao negro y cor-
bata blanca. 
—Diréis acaso qne yo soy nn hnron, 
ó que pago veinte espías para saber 
cuanto pasa A l primer paso qne d i 
en la Capilcd, descubrí una pequeña 
intriga? poca cosa, pero es preciso ser 
indulgente, porque acaba de llegar; 
abandoné el embarcadero del camino 
de hierro de Orleans, y met iéndome 
tranqui.'amente en un coche con mis 
dos maíetaa, me dirijí á mi casa. Dea-
cubr í á lo lejos una muchacha bonita 
como un» rosa, y de unos diez y seis 
años á lo más: otra Bebe La daba 
el brazo un joven de gallarda presencia 
y ella miraba en toüaa direcciones con 
eus hermosos ojos, admirada como si 
fuera una lugareña, Por vida de! 
dije para mí: ¡vaya nn mozo afortuna-
do! De tiempo en timpo, se inclinaba 
ella sobro el hombro del acompañante , 
D E T O D A S P A R T E S . 
E L CORSE OBLIGATORIO 
La emperatriz del J apón , que ejer-
ce, por lo visto, la t i r an ía de la moda, 
acababa de declarar obligatorios loa 
guantea y el corsé. 
Hasta ahora, laa damas de Yedo se 
consideraban felices y elegantes sin 
aquellos arte/actos opresores; en ade-
lante tendrán que someterse á la so-
berana voluntad de su rema y señora 
la emperatriz. 
Loa guantes han sido admitidos por 
las japonesas sin grandes escrúpulos, 
pero el corsé ha auscitado protestas 
numerosas y no se acl imaiará sin diti-
cuitados do bulto. Es una prenda que 
produce una verdadera revolución en 
el vestir y casi casi en las costum-
bres. 
En Europa parece lo más natural 
encerrarse en esa especio de coraza, 
porque nuestras mujeres es tán ya he-
chas desde pequeüi taa al corsé; pero 
eu el J a p ó n esta repentina r e lo ima . . . 
ínt ima no se comprende sin asombro. 
Desde luego. Jas Japonesas ae pre-
guntan si el corsé es útil ó perjudi-
cial, y apelan, para saber 4 que ate-
nerse, á los médicos de su paié. 
Ignoro cual aea la opinión do los 
doctores do por allá; pero es posible 
que suceda, en esto como eu todo, 
cuando de médicos se trata, como por 
acá. Que unos dicen que aí, otros que 
no, y otros qué sé yó. 
Va un fabricante puso este letrero 
en el escaparate de su tiwnda: 
¿Es útil el corsé! 
No y sí. 
Hipó orates dice que sí, Galena <¡uc no. 
Hipócra tes pudo, en efecto, tener su 
opinión sobre el corsé y Galeno la su-
ya, porque ese úti l ayudante—según 
unos—ó instrumento de suplicio—«e-
gún otros,—se pierde en la noche de 
los tiempos. 
En Grecia y Koma no tenia existen-
cia oficial; era objeto do contrabando, 
y las mujeres lo Uevabaa de ocultis, es 
decir, sin confesarlo. E l corsé con-
siste entonces en un aparato poco 
complicado: unas varillas dejunco con 
"rellenos" que servian para igualar y 
contener el talle sin comprimirle. 
Las egipcias mny elegantes usaban 
coreés formados de espinas de pesca-
do unida» por hilos de crin; el Hupre-
mo chic consistía en guarnecer laa cri-
nes de perlas linas. Clcopatra dicen 
que los gastaba así . 
E n la Edad Media el corso doreció 
en toda su rigidez. 
L a armadura era de hierro lamina-
do; una prisión in í ranqueab le , al pa-
recer nada mas, puesto que en aque-
llos tiempos aDuodaron los tro valie-
res que se apoderaban de loa corazo-
nes á pesar del bliudaje. Como dma 
aquí un cronista enrsi, ¡no hay plan-
chas que resistan á las flhccliaa de Cu-
pido! 
Doy es el corsé do uso nniveraal; 
basta las aschantis le gastan fuera 
de las horas en que tienen que estar 
hiciendo de salvajes. 
—¿Es útil? ¿Es perjudicial? Nues-
tros sabios se hallan divididos res-
pecto del asuuto, y no sabemos que 
aconsejar á las á las japonesas que 
quieran ó no han de apechugar con el 
t i l artef acto. 
INVENTO UTIL 
E n algunos de loa buques de la Ma-
rina de los Estados Unidos se usa ac-
tualmente uu ingenioso aparato para 
determinar con exactitud tai distancia 
y dirección del sonido, tratando pót-
ese medio de evitar los choques man 
timos. E l éxito del instrumento ha 
inducido al secretario del Tesoro á 
presentar al Congreso un presupuesto 
de 12,000 pesos para su colocación eu 
todos los buques fruardacostas y adua-
neros de aquel país . 
Este instrumento, conocido con el 
nombre de Eófono, determina con gran 
exactitud, ya sea de noche ó en tiempo 
de niebla, la localización de uu sonido, 
podiendo apreciarse tanto la distancia 
como su dirección. 
E l Eófono es un aparato pencillo y 
de fácil manejo, llamado á ser muy 
útil á la nevegacióu. 
LOS C R E T E N S E S 
E N DEMANDA DE AUXILIO. 
He aqu í ei telegrama que los nota-
bles musulmanes de Creta han dirigi-
do á las potencias: 
"Nuestra situación es insoportable. 
Se acerca el invierno y nos encontra-
mos '10,(100 familias sin asilo, casi (Ros-
nadas, faltas de todo, viviendo únte i -
mente de cien gramos de harina qUo 
la caridad musulmana nos concede 
cada día. 
Nuestros paisanos cristianos conti-
núan incendiando los olivares; pronto 
no quedará ni uu árbol en lo isla. 
Apesar del cordón que nos rodea, 
los cristianos se van apoderando del 
poco ganado queda. 
para hacerle sin duda alguna inocente 
pregunta, pues él, reía como un loco 
cada vez que le dir i j ia la palabra; al 
volver de una calle, tuvo la dichosa 
pareja que detenerse por la interposi-
ción de mi coche, y reconocí a ese mons-
truo, á ese bandido, al malvado la 
Fresnaye. 
—¿La FresnayeT exclamó la señora 
d'Arzac; ah! ¡eso es delicioso! todo se 
descubre; hé aquí lo que habrá hecho 
huir á la duquesa. 
—¡Koberto de la Fresnaye en perso-
na! por eu buena suerte, á laa ocho de 
la m a ñ a n a con una muchacha, algosos-
pechosa en verdad, pero á fe mía, que 
era muy gentil y bonita; preciso es que 
ella estuviese muy orgullosa de su com-
pañero, pues su traje debía ser de hu-
milde estado: lo componía un mal som-
brero de felpa am pelo, y un vestido 
de lana que sería azul en aus tiempos. 
;AU! para un elegante era miserable: y 
así, la primera vez que vea á Koberto, 
ha ré que »e avergüece; y añadió por 
lo bajo al yerno de la d'Estigny; le'di-
ré: "¡vístela, vístela con decencia!" 
Esta historia inconveniente y conta-
da sin n ingún miramiento, venía tan 
á propósito, que fué escachada con an-
sia por todos, 
¡Cosa ext rañal dorante la relación 
estuvo Margarita en un suplicio; los 
celos la destrozaban su corazón hacién-
dola sufrir doblemente; porque el con-
vencimiento de estar celosa, lo probaba 
aa fatal amor. 
¡Habían contado tanto malo de Ro-
berto en el espacio de una hora, que 
La época de la sementera comienza 
en octubre. Si no legresamori á nues-
tras casas, 4qué haremos para poder 
vivi r hasta la próxima eaiacióní 
Máa de uu millón lleva gasiado la 
candad pública, y no tenemos según-
dad de que pueda sostenerse un men 
más. 
Somos también criaturas de Dios. 
En nombre do la humanidad os roba-
mos que deia oídos á nuestro último 
grito do nngusiia y que pongáis tér-
mino á nuestra si tuación dcaespe-
lada ." 
MAQUINA DE FERROCARRIL 
Durante varioa diaa y en diferen-
tes condiciones, se han hecho prue-
bas en el ferrocarril de Jersey del Sur 
(Estados Unidos)entre Cape May y una 
estación cercana, con la nueva máquma 
inventada por VViliiam J, Holman, do 
Minnea polis. 
La velocidad de la máquina , estriba 
eu la colocación especial d e s ú s ruedas, 
dispuertas do modo que ejercen fric-
ción con una intensidad doble que eu 
las ordinarias. 
Sus cuatro ruedas motoras de cinco 
pies de diámetro, descansan sobre y 
on medio de tres ruedas menores, que 
á su V 'V . gravitan del mismo modo eu-
cima de otras tres, que son las que to-
can á loa carriles. 
Desde e! momento en que se mueven 
las ruedas motoras, ponen on rotación 
a la inversa, á las tres iriienorea y é* 
Tiis á laa otras tres que se oncuentraa 
mas abajo, y que girau haciaadehiute. 
El resultado final «-s un aumento 
considerable de velocnlad obtenido por 
este método, que, según la prueba más 
favorable, fué <lo K l l millas por hora, 
según cálculo hecho en la india d« vía 
marcada especialmente con este ob 
jeto. 
Aunque esa ci tra no es oficial, y a« 
rectifique más tarde, siempre dejará uu 
inargoü de considerable ventaja para 
la nueva máquina, aubro las de mudólo 
corriente. 
NOTAS TEATRALES 
U n drama i n g l é s 
l ia While JJeaíhcrf nueva obra de 
Dmry-Lane, que se representa on Lon-
dres, está hecha con arreglo á la fór-
mula imaginada por ol difunto sir Au-
gusto l l . i r r i s , fórmula que consiste eu 
ligar una serie de cuadros por una in-
triga, más ó menos vaga, pero cuyo 
motivo principal es una heroína perso 
guida, que a su vez persigue con su l i -
dio á uu traidor cualquiera, al cual de-
tiende ana alta dama que se baria del 
qué dirán. 
En la obra de Drury-Lane hay ade-
más de estos tres personajes esenciales 
dos excelentes jOveoe» enamorados de 
la heroína. 
Esta se halla casada, según la ley 
escocesa, con un lord que cree poder 
repudiarla impunemente ponjue el l i -
bro de á bordo del Whit?. Uealher, que 
contenía el acta de matnmnioo, está, 
eu el fondo del mar juntamente con el 
barco que se hab ía ido á pique. 
Los dos buenos muchachos lo saben 
y quieren procurarse dicho documento 
para proporcionar á la heroína la prue-
ba de su matrimonio; el traidor lo co-
dicia también, pero para destruir so-
mejante prueba. 
Unos y otros se trasladan á Esco-
cia. 
Visten las escafandras el traidor y 
uno de los jóvenes; el otro uo puede 
por tener un brazo eu cabestrillo. 
Loa dos rivales se enenentrau en el 
fondo del mar, donde se verifica un 
duelo. 
El traidor muero y el joven, grave-
inento herido muere también y deja el 
campo libre al otro joven, el cual logra 
casarse con la heroína, viuda ya y l ib io 
del tirano. 
Laa decoraciones son admirables, en 
parlicolar las que representan laa ort-
llas del Tamesi, el parque de Ballcrsca y 
e! duelo submarino. 
Esta última es una obra maestra de 
mecanismo y de efecto escénico. 
La obra de Drury Lañe acaba con 
una especie de apoteosis, una repro-
ducción del baile dado por la duquesa 
de Devonshire, cuya sala de fiestas y 
los trajes que Oc ella exhibieron los 
concunentes es tán copiados con fideli-
dad. 
La letra de la While Beaiher es de 
Kaleigh y I lamil ton, la música de Glo-
ver, l is decoraciones do l larker , Per-
kins, Clery, Smitb y Canoy, y los tra-
jes do Comelli y Alias. 
NECROLOGIA 
En Tinar del Kio, D . Juan Alonso y 
Martínez; 
Eu Matanzas, la señora D» Micaela 
Fernández, viuda de Quibus; 
En Trinidad, don Paulino Bonjardin; 
En Cárdenas , D. Gregorio Fernán-
dez Piedra. 
quedó insensible; cuando hablaron de 
su pasión por la duquesa, no tuvo ce-
los; pero aquel otro amorcillo de la ca-
sualidad, la produjo todos los tormen-
tos del orgullo oiendido, y del amor 
engañado. 
Temiendo no poder ocultar su agita-
ción, despidióse de la señora de la ca-
sa y vo lv ióá l a suya , L a s e ñ o r a d ' A r z a c 
no quiso acompañar la , porque pensó 
que la noche era á propósito para que 
sola Margarita, meditase en paz sobre 
la conducta edificante del hombre que 
empezaba á preocuparla; y Margarita, 
al encontrarse en el salón, en el mismo 
sitio donde la había hablado Roberto 
aquella misma mañana , con tanta fe y 
ardor de su amor hacia ella, so sintió 
indignada hasta el extremo, cuando 
pensó en sus miserables intrigas y sus 
amores de grisetas. Abandonó preci-
pitadamente esto salón donde escucha-
ba todavía ol eco de aquellas mentidas 
palabras. Solo le venían al pensamien-
to imprecaciones contra el hombre i n -
solento que se burló de ella. ¡Cuánta 
cólera expresaba su semblante! ¡Qnó 
arrogante dignidad en eu apostura! 
pero también jcuánta felicidad por uo 
tener ya que temer aquella fatal in-
fluencia! ^Cómo había de temer amar-
lelf En aquel momento le abor rec í a ! . . . 
pero no pudo conciliar el sueño. La 
l ' i hacia hervu su sangre, y contraer 
sus nervios. ¡Oh! este hombre era un 
miserable! Y pasó toda la noche abo-
rreciéndole. 
(Se coniinuardj 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - o ^ 26 de isw 
6ORIE0 NiMil 
J)cl 7 de octubre. 
Lo de Llach. 
Contim'ian IHÜ nt'ffücueioneg fliplomdti-
c:\seti Roma 0011 Su Sauciáad Leóü X l l í 
rolntiVM A la iiicautaoión por la Llacienda 
do los bieoes del í aocuano du Nuestra Se-
luua (Jrt l . locli, que |ir6UuJo la prntijsta y la 
excoinmiiOd codOicional lanzada por el re-
VCIÍ-IKIO uúispo de M illcirra. 
l£i ilclc^ado de Bac \e i ída do las Baleares 
I). J<M«iinnio Tiurea, y el admiui í i rador 
•U.elKUCu do lóenos del KaCado, D. Eiiuardo 
(jUrcúi dól A^ntla, han pedido al prior del 
CMlr^ío do NueHf ra Seüora de L lud i , D. Joa-
«Hiin Kosdlo, los coniracos de arrendaoiien-
io dr laa fincas del saucuano para reuovar-
ios, as» toiuo los libros, inventarios, aute-
rcflenres y archivos, habiemio Ibruiulado el 
pimr la mas solcmno (irotosia. 
hi Sr. Maura O el Sr. Lastres interpondrá 
(tcmandá ante él 'Cnluinal (fé lo Conien-
c.iDrti», en oomhre dol p. Cervera, chispo de 
Mi«ll>>iLd, ci'ucra las rcalesórdeucs de J l de 
M p c i e m u r é nunni ) . 
Más silvclistas, 
Barcelona, 5, 4 t. 
Kstán reunidos codos los diputados y so-
naddtes de U provincia, presididos por ol 
Sr. l'Unaa y Calais. 
Acordui i u adüci ii :=ü al silvcltiOio. —Jít-vt-
ihtia. 
E l rey de los belgas. 
MdlcKja, 5, 12 t. 
Ayer llefió á ósta el rey de Uct^ica, p in -
inediatameulo ¡se t ias ladó al yate Cl¿mrn-
U m i . 
A las doce do la uocho desembarcó, y os-
tuvo pasoaudo por la Alameda f la callo do 
l^a rios. 
l ia tributado grandes elogios al clima do 
ftl.'ilafi»-
Hoy ba salido para Cette.—-l/cnc'/c.'ftí. 
Consejo de ministros. 
Cerca de cinco horas duró el Consejo ce-
lebrado ayor tarde eu Id l'residencia. 
No asistió el señor ministro do la Guerra 
por haber marchado ayer mañana á Zara-
goza. 
De los asuntos tratados so facilitó á la 
prensa una nota oficiosa muy extensa, cu-
ya pane máj» esencial, la relativa á la cnos-
lióu «le Cuba, arranca del maniliesto de 
Junio y es su coutii inación desde el poder. 
Esta nota fué redactada por el Sr. Moret 
en su mayor parto, y antes de terminar el 
Consejo se le ó y corrigió eu algunos pá-
rrafos. 
La nota puede considerarse como una de-
claración oficiosa del gobierno y su impor-
tancia eu este coucepto merece conocerse 
lulegiu. 
J)ice asi: 
El Sr. Moret dió á sus compañeros un re-
íumen de los recursos que aún tiene el mi-
nisterio para atender a las guerras de Cu-
b a y Filipinas, de la manera cómo pueden 
utilizarse todavía los que provienen de e-
unsiones anteriores, y de la posibilidad de 
allegarlos nuevamente en la cantidad nece-
saria, dentro de las leyes votadas por las 
Cortes. De estos datos dará conocimiento 
al ministro de Hacienda, á (piieo, según el 
Sr. Moret ha sostenido repetidamente, in-
cumhe todo cuanto se refiere al Tesoro pú-
blico, especialmente desde une el de la Pe-
iilnsiila es responsable do las operaciones 
de crédito que ateetan A las colonias. 
Las cuestiones de personal quedaron a-
plazadas para los consejos siguientes: 
AMPLIACIONES. 
Como se ve por la lectura de ia nota, lué 
üi) Consejo aprovectudo. 
Las ampliaciones fueron luego muy dif i -
ciles, poique, los ministros alegaban que 
nada nuevcV podían decir. 
Un ministro añadió que eu el Consejo de 
boy leerá el Sr. Sagasta, eu presencia de la 
augusta dama, un documento que bautiza-
rá con el nombre de nota-programa, en el 
que se desarrollan los principios de gobier-
no que ha de sustentar el gabmeto, con es-
pecialidad para la Isla de Cuba, donde ra-
dica el problema más trascendental. 
El citado documento scuá después del 
Couseio entregado á U prensa para su p u -
blicación. 
PORUE E L R E L E V O . 
Es indudable que el gobierno, al iniciar 
nua. nueva política, ba de hacerlo teniendo 
en Cuba un gobernador general identifica-
do con él; por consiguiente parece que hay 
«I propósito de relevar al marqués de Te-
nerife. 
No *»e tr-uó de esto en el Consejo de una 
manera explícita, pero, sogúu nuestras im-
presiones, el gob\e'.Dü 8e ocupará muy 
pronto. 
En el Coosein se leyeron los telegramas, 
ipie en otro lutrar pu Mica oros, de los gober-
nadores generales do Cuba, Filipinas y 
Fuerlo-Kico, dirigidos al ministro do U l -
tramar, de que habla la nota oticiosa, y no 
tuvieron sino escasos comentarios. 
Poro si parece que los hubo r e spec toá 
otro telegrama que el señor Presidente re-
ciluó en el Consejo del mismo general Wey-
ler, telegrama que es bastante eüleuso y 
en ej cuíal viene á decir en sustaucia que si 
solamente fuera gobernador general deCu-
ha diniit ir ia el cargo, fiero que como ade-
más es capitán general y general eu jefe 
frente al ehetuitro, enuonde que sus debe-
res militares no te permiten d imi t i r . 
Por otra parto, la publicación en E l N'a-
íionnl úi' la comunicación otioial di risilla 
al señor nnnistro de, la Cuerta ha moles-
tado también mucho al trobierno, y buena 
prueba es el acuerdo do la nota de instruir 
no proceso |>ara esclarecer cómo ha ido á 
parar el documento á dicho periódico. 
Se:4Ún parece,, lo tenia reservado el señor 
general Azcárraga, quo porsonalmente lo 
«'otregó al actual señor ministro de la Gue-
rra, y á, la vez hay la creencia de que no ha 
venido Uní poco por correo; de modo que si 
del proeeso resulta que no so ha cometido 
inlidelidad alguna V se tratase de una co-
pia traída do Cuba, la c u ra eu cuestió u 
pervjiía Jd base á resolucioaos ministe-
riales, • 
Añátleso á esto quo. tampoco h a causado 
buena iujpréíijón 00 el ministerio la noticia 
de haberse celebrado ayer eu la Habana, 
por determinados eiemontos de dieba capi-
tal, una mauilHstarion favorable á laconti-
miatión del mando del general Weyler, 
porque rulicnde quizás ol gobierno quo uo 
eran los nuuuoutos mas adecuados para es-
ta clase do actos, por las iuíerpreuc ' .oaeí 
á que se prosUo. 
JIELACIOMCSCOM LOSESTADOS VMDOS 
El miuistro do Estado d ió cuenta d* U 
situacióo de las cosas en cuanto ao refiere 
A nuestras relaciones diplomáticas coa los 
Estados üuidos . 
E l is te una nota de Mr. Woodford sio 
motestar, y confia el gobierno en que su 
nueva polittoa en Cuba var iará radical-
monto, el aspecto de las cuestiones y per-
mitirá contostar con hechos al referido do-
tumouto diplomático. 
Por esto mismo se comprende que la 
contestación no ha do ser muy inmediata, 
paos tealiueuto 00 esta gestión diplomáti-
ca so ha de proceder partiendo do la base 
ilo lo quo se haga desde el ministono de 
Ultramar pata quo U acción política sea 
klicaz, Ua do precoaor ésta, por lo taato & 
la primera. 
ESTADO DE LA tlACIEtfDA 
Expuso ol señor ministro de Hacioada !a 
iltuaotód del Tesoro, que ai 00 es muy 
deeaboejada, ofrece los recursos necesarios 
hasta marzo ó abril, para unos sioto mo-
* » parece que indicó el señor Lópes P u i j -
levver. 
En el sentir de éste, el déficit seguro con 
que eo l iquidar ía el presupuesto en ejer-
cicio podrá saldarse fácilmente cou nuevos 
recursos que se pedirán á las Cortes, las 
cuales se reunirán por esa feoba. 
Está resuelto el gobierno á disolver las 
actuales en diciembre y convocar las nue-
vas para marzo de 1S9S. 
E L R E Y DE SlAM 
En Consejo se habló de la venida á Ma-
drid del rey de Siam, El dia ló lo pa-
sará en el real sitio del Escorial, y el 16 
hará sn entrada solemne en esta corte, 
cubriendo las tropas la carrera hasta Pa-
lacio, donde se alojará dicho soberano. En 
su honor so d a r á uu banquete eu el regio 
alcázar. 
Estará eu Madrid tres ó cuatro dtas. 
Es probable que reriste las tropas do la 
guarnición y quo vaya á Toledo y Aran-
juez. 
LA CUESTIÓN DE HOXOR 
Se dió cuenta en Consejo de las resolu-
ciones adoptadas por el gobierno con moti-
vo de la cuestión personal surgida en tre 
los generales Azcárraga y Sánchez Mira, 
por antiguos resentimientos quo tienen su 
origen mas ¡pie en la interpelación del Se-
nado, sobro las remontas en detalles de re-
organización do la junta de la cria caba-
llar, que llevó muy á mal el general Sán 
chez Mira. 
Está firmado el decreto relevándole del 
cargo de presidente do sección de la Juuta 
Consultiva de Guerra, sin perjuicio de la 
sumaria que se instruye por el teniente ge 
neral Sr. Ciriza. 
La cuestión |)ersona! se dijo anoche que 
estaba ya cormiuada por medio1 de un 
ac ta. 
PERSONAL 
Los ministros negaron reiteradamente 
que se hubiera tratado nada de personal, 
añadiendo que para esto se celebt atia un 
Consejo especial m a ñ a n a á fin de proveer 
los altos cargos. 
No obstante, nuestras noticias son que 
aunque ya de pie cambiaron algunas im-
presiones sobre los puestos de subsecreta-
rios, y COÍUO consecuencia de éstas se indi-
cau los siguientes nombres, que creemos 
casi seguros: 
Subsecretario de Estado, Sr. Gutiérrez 
Agüera. 
Idem de Gracia y Justicia, Sr. Sánchez 
Komáu. 
ídem de Hacienda, Sr. Garzón, 
Idem de Gobernación, Sr. Marino. 
Idem de Ultramar, Sr. Suárez Incláu 
(D. Fél ix) . 
Para consejeros de Estado se indicaron 
también dos nombres como muy proba-
bles: los de los señores Monares (D. Ra-
fael) y Alonso Castrillo, y para la fiscalía 
de lo Contencioso, el señor González (don 
A.) 
En cuanto á los cargos de directores ge-
nerales no se llegó á bablar, á lo menos con 
encasillado, y consideramos preferible, por 
lo tanto DO citar nombres aquí. 
El único decreto que hoy se firmará es el 
del Sr. Gutiérrez Agüera. 
Dnelo entre generales 
AZCÁRRAGA Y S iNCHEZ M I R A 
De E l Tinpnrciai. 
Recogíamos ayer el rumor que circuló en 
las úl t imas horas de la anterior noche de 
que había surgido un incidente entre dos 
generales. 
L a noticia se ha confirmado, aunque por 
fortuna, hállase á la hora presente resuelta 
del todo mediante un acta y habiendo inter-
venido la autoridad mili tar con una rapidez 
y energía dignas de aplauso. 
Los generales á quienes se refería el r u -
mor por nosotios acogido son los Sres. Az-
cár raga y Sánchez Mira y el motivo del i n -
cidente uu debate sostenido en el Senado el 
dia 21 de Mayo último. 
El creneral Sánchez Mira ocupase con pre-
ferencia, como es sabido, de las cuestiones 
que se refieren á la remonta y cria caballar 
para el ejército. 
Había llamado la atención del ministro 
de la Guerra sobre deficiencias del regla-
mento de la Junta correspondiente, citando 
el caso de que el teuiente general había sido 
presidido por un coronel. 
Acaso no fuera atendida esta indicación 
por el general Azcárraga, por no est imaría 
justa. Ello es que el 20 de Mayo el general 
Sánchez Mira anunció una interpelación al 
ministro de la Guerra sobre aquella mate-
ria, interpelación que fué explanada el 
dia 2L 
Fué el discurso del Sr. Sánchez Mira de 
tonos muy enérgicos, y pronunció, entre 
otras, las siguientes frases: 
''Yo tengo que censurar la conducta que 
ba seguido conmigo el general Azcárraga 
como ministro, como particular y como ca-
ballero en el asunto á que me refiero, y que 
uo es digna ni correcta." 
Al coutestar el general Azcárraga expuso 
las razones que habían aconsejado su con-
ducta, explicó la interpretación que daba 
al reglamento de la junta de fomento de la 
cria caoallar y añadió: 
"No contesto lo que se refiere á la falta 
de lealtad, etc., etc., de que me ha acusado 
el Sr. Sánchez Mira, porque ya el Senado 
sabe á que atenerse." 
Siguió el debate en tonos violentísimos 
que merecieron la intervención del presi-
dente; pidieron la palabra para intervenir en 
él varios senadores, pero se logró que no 
usaran de ella, y quedó el incidente termi-
nado. 
Estaba sin duda escrito que esta sesión 
de 21 de Mayo de IS'J' había de ser fecun-
da en lances, porque al salir de ella los se-
ñores senadores, fué cuando el señor duque 
de Tetuán dió aquella famosa bofetada que 
00 metió menos ruido que un cañonazo 
No quedó el general Sánchez Mira con-
tento de lo que había ocurrido, pero no cre-
yó oportuno dar al incidente un desarrollo 
personal fuera de la Cámara, porque el ge-
neral Azcárraga ocupaba el ministerio de 
la Guerra. Mas sm duda no pensaba que 
pasase en blanco la primera ocasión que se 
presentase para exigir la reparación que es-
timaba necesaria. 
En efecto; anteayer por la tardo dirigió 
una carta al general Azcárraga, cuyos tér-
minos desconocemos, pero sin duda debie-
ron parecerle molestos al ilustre expresiden-
te del Consejo, cuando llamo á los genera-
les Martínez Campos y Hlanco, para que 
exigieran una reparación al general San-
Cbeí Mira, 
Designó éste para que lo representasen I 
los señores duque de Tamamos y general 
Lachambre, y anteayer tardo, á última ho-
ra, comenzaron las conferencias cpn tal re-
serva, que nadie se enteró de lo que suce-
día, si no es el gobernador civil de Madiid, 
señor don Alborto Aguilera, el cual, asi que 
lo supo, teniendo en cuenta la elevada ge-
rarqnía militar de los contendientes, tuvo 
el buen acuerdo de poner el caso en conoci-
miento del comandante en jefe del primer 
cuerpo de ejército, general Dabán, quien 
trasmitió la noticia al ministro de la Gue-
rra, general Correa. 
Tra tándose de un hecho resuelto ya sa-
tisfactoria y gallardamente por medio do 
un acta, nos creemos obligados á la mayor 
circunspección en los detalles que han lle-
gaao á conocimiento del público. 
Lo único quo si diremos es quo el capi tán 
general de este distrito dió ayer mañana la 
orden de arresto al general Sánchez Mira. 
En cumplimiento do ésta, este señor quedó 
arrestado en su propio domicilio. 
A l mismo tiempo, el capitán general, to-
mando como base que la cuestión tuvo o r i -
gen siendo el general Azcárraga ministro 
de la Guerra y por actos exclusivamente 
oficiales, ordenó la instrucción de una su-
maria nombrando fiscal al general Ciriza. 
Además el ministro de la Guerra dispuso 
en el acto que el general Sánchez Mira que-
do de cuartel y quo se le releve del cargo 
que ejerciá de pre;idente de la tercera sec-
ción de la Junta Consultiva de Guerra. La 
real orden quo á este último extremo se re-
fiere, aparece hoy en el Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra, 
Los conservadores 
Por fin no hubo reunión solemne de los 
exministros conservadores con las mayor ías 
de ambas Cámaras, ni tampoco hab rá ma-
nifiesto, ni por ahora se designa jefe. 
La reunión fué do los notables del par t i -
do, y no de todos, pues el señor Romero 
Robledo no estuvo ni representado, ni el 
general Beranger asistió, alegando quo se 
halla acatarrado, poro en realidad, según 
se asegura, porque no está de acuerdo con 
la opinión de aquéllos y que, por el contra-
rio, estima que nadie puede ser jefe del 
partido más que el señor Silvela. 
En casa del general Azcárraga se celebró 
ayer la reunión, asistiendo los ministros del 
anterior gabinete—cou la excención ya a-
notada—y los señores Pidal y Elduayen. 
El acuerdo adoptado por unanimidad fué 
el de reconocer que la dirección del partido 
conservador reside en una junta presidida 
por el general Azcárraga y constituida por 
los presidoutes de las Cámaras y el señor 
Cos Gayón. 
Esta declaración se comunicará por me-
medio de una circular, suscrita por la Jun-
ta directiva del partido á los senadores, d i -
putados y presidentes de los comités. 
L a carta de "Weyler 
Consignábamos ayer que los amigos del 
general Martínez Campos habían leído con 
la mayor indignación la carta del general 
Weyler, dada á conocer por un periódico 
conservador. 
Según parece, y así lo dice un colega, 
deseó el general Martínez Campos conocer 
cómo y por quién se había entregado á la 
publicidad el documento referido, y á este 
fin dirigió sus investigaciones cerca del ge-
neral Azcárraga, á quien el documento ve-
nía dirigido como ministro de la Guerra. 
El general Campos adquirió el convenci-
miento de que el general Azcárraga no te-
nía parte en la publicidad, y éste ofreció 
hacer gestiones para averiguar si so babian 
remitido copias desdo la Habana ó si hab ía 
salido del ministerio de la Guerra. 
Nvisvo ramal de ferrocarril 
Palma, O, 9-10 oooh». 
Se ha inaugurado el nuevo ramal de fe-
rrocarril desde Palma á Felanita. El ra-
mal se desvia do la linea principal en la es-
tación do Santa María. 
Han asistido á. la inauguración y recorri-
do la vía las autoridades, el exalcalde con-
servador, diputados provinciales, vocales 
de la junta de la sociedad de ferrocarriles 
representantes de la prensa. 
Numeroso gentío situado en todas las es-
taciones del tránsito ba aclamado el paso 
del tren.—El corresponsal. 
Han sido nombrados aTiulantes del mi -
nistro de Marina el capitán de infantería 
de marina don Camilo González, los tenieo-
tee de navio señores Gómez Imaz y Mora-
les y los alféreces señores Romero y Pigna-
telli : y del subsecretario de Guerra, el ca-
pitán de caballería don Pedro de la Cerda, 
hijo del primero y el comandante da ".nfan-
tena, señor Manchó. 
El esdiputado reformista señor Ambla rá 
llegó anteanoche á Madrid y ayer conferen-
ció con el señor Moret acerca del régimen 
que el gobierno traca de establecer en 
Cuba. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
E L SENECA 
Con rumbo á Tampico salió ayer tarde 
el vapor americano "Séneca" , llevando 
carga de tránsito y pasajeros. 
E L MONSERRAT 
Hoy á las seis y media de la m a ñ a n a , 
fondeó eu puerto' procedente de Veracruz 
el vapor español ' 'Monserrat", trayendo 
carga y 22 pasajeros. 
E L T Y R l l k 
Procedente de Ualifax fondeó en puerto 
esta mañana el vapor inglés "Tyrian"^ con 
carga general. 
T O M A D 
¡á LOS ENFERMOS ÜN CONSEJO I I I I I mmm mmm t MBELL. I 
1 Dará las E N F E R M E D A D E S del P E C H O en ffi I ueral , para el R A Q U I T I S M O y para la A N E -
M I A . Es naa medieiua que recomiendan á diario tos 
médiéoi más notables y enyos efecto;» sa lvadorM los cuentan millares de 
enfermos curad*» rápidaií ienle. La mejor g i raut ia es el éxito carat lro. 
TOMAD TT|J|[J EEGEMDOR de MBELL 1 
qne vnelve á la vida á los débiles, impotentes, e x l e » a f w 
nnadoi?. « e r n o s o s y <U«pépsicos, juiea es ol más activo rSf\/v% 
R E C O N S T I T U Y E N T E y V I G O R I Z A D O R . 
Esim e l íx i r do vida porque restaura f forUílca, dando energías al 
cuerpo y al espír i tu , 
f 
Finalmente e l f ' MIÜU1,1„.^ Í8 EABELL, 
eura, olcairizando y haciendo desaparecer punzadas 
v oloío ' las U L C E R A S , G R A N O S . H E R I -
D A S , T U M O R E S ' &c. Es a romát ico f de efectos 
prodiir iosoH. 
V e u t a T e ^ D r o g u e r í a s y B o t i c a s a c r e d i t a d a s do la 
L A B O R A T O R I O : S A N M I G U E L 8^, 
H A B A N A . 
ut 
l>o nuestras corresp^nsalea especiales. 
(POR CORREO.) 
Octubre, 25, 
E l G e n o x a l M c l m a 
Anteayer pasó visita de inspección 
íí los üosiiicales, cuarteles y demás edi-
ücios militares de esta plaza y regro-
sautlo en las primeras horas de la ma-
ñana Ue hoy á Matanzas, acompañado 
do su ayudante el señor Arjona y de 
otros oüciales. Anoche tuve el gusto 
de verle en el Casiuo, donde se efectuó 
nna función A beneficio de los pobres, 
organizada por la Junta de Señoras . 
Acabo de recibir an atento B. L. M. 
del señor don Francisco Jaime y Gaz-
mán, eu el cual se despide por pasar 
á ocupar la jefatura de la administra-
ción de correos de Cieufaegos. 
E l Corrcuponsal. 
ULTIMA 
HORA, 
TELEGRAMAS DE HOY 
EXTRANJEROS 
Nueva York, octubre 20. 
O P I N I O N D E L T I M E S 
Anuncian de Madrid al T i m e * de 
Londres qne es dudoso que Mr. Wood-
ford llegue á obtener del Gobierno espa-
ñol la respuesta satisfactoria que pre-
tende, y agregan que es un error imagi-
nar que pueda engañarse ai pueblo espa-
ñol. 
D E P A R I S 
E l So l e i l , de París, publica un vio-
lento artículo atacando la política de los 
Estados Unidos en los asuntos de Cuba. 
E L SEXO t í CONGOSTO 
E l señor Congosto saldrá el prósimo 
sábado para Cuba. 
H U R A C A N 
Ha ocurrido un horrible huracán en 
las costas del Atlántico de los Estados 
Unidos, el cual ha ocasionado grandes 
pérdidas. 
CZARES Y G R A N D E S D U Q U E S 
Los perio'dicos alemanes se muestran 
indignados de que el Czar y la Czarina se 
hayan negado á recibir al Gran Luque 
y á la Gran Duquesa de Badén en Durms-
tadt. y muchos de ellos consideran se-
mejante determinación com; un insul-
to hecho á Alemania. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r k , Octubre 2 5 . 
d las 5k de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.50, 
Centenes, á $4.77. 
Oescnentopapeicotaercíal , B O d ^ . , de 4 & 
4i por ciento. 
Cambios sobre Laadres, 60 d?r.t banqaer»» , 
íáotn sobre Parf¿, 60 d?rM banqueros, i 6 
francos 1 7 í , 
( iem sobre ü a t a b a r g o , 60d/v,, bananeros 
Boaosre*í3trados de los Estados ü a l d o s , 4 
per ciento, & U S í , e z - c a p ó a . 
Ceatrífagas, n, 10, nol . 96, cesto f flete, 
ft2¿. 
Centriingas en plaza, á 31 . 
Segrn la rábaen reftao, en plaza, ft 3 
Azúcar de miel, en plaza* á 3 l?l(>. 
El mercado, nominal. 
Mieiesde Cuba, en bocoyes, nominal, 
Kanteca del Oeste, en terceroUs, i $10.7 ü. 
Harina pntent Minnesota, á $ á , 60. 
Londres , Octubre ¿ 5 . 
iztlcar de remolacha, é S/6. 
Azdcarceatrffii?a, pol. 96, A I0?7}. 
Mascabado, falr ii sroo;! reíluiuí? í>/3. 
Consolidados, & 111 5rl0, ex- ínterés* 
Oescnento, Banco lugrlaterra, 3 por 100, 
Cuatro por 10O espaíiol, á 591, ex «interés. 
P a r t s , Octubre 2 5 . 
Renta S por 100, fi 103 francos 2 r cts. ex-
InteréSa 
{Quedo.prohibida la reproducción de 
Jos telegramas que tnteeeden, con arréale 
al ariíciUo 31 de la Ley dd Fropiecfssl 
Inlelecíiuxl.) 
NOÍICIÍS ot u i i s i m c i o i 
O F I C I A L E S , 
D E M A T A N Z A S 
El escuadrón de la Guardia C m l de 
esta Provinciana San Miguel, hizo un 
muerto al enomigo, apoderándose de 
un revólver y machete. 
Fuerzas locales de Bolondrón, en re-
conocimientos, liicieroQ un muerto. 
D E L A H A B A N A 
E l batal lón Provisional de Baleares 
y la guerrilla de San Antonio, en reco-
nocimientos por Ingenio N'aevo, hicie-
ron an muerto y un prisionero; reco-
giendo 3 machetes. 
S E PINAR DEL RIO 
Fuerzas de Vinales sorprendieron 
un campamento en la Meca, causando 
á los rebeldes 4 muertos y recogiendo 
una tercerola j machetes. 
Fuerzas de Infan te r ía de Marina, en 
Ceja Merced, hicieron 3 muertos, 
Presentados 
E n las Villas, 3; en la Habana, 9, 
cuatro con armas; en Matauzn^, 17, 
siete armados, y en Pinar del R:ot 13, 
cuatro armados. 
I X E . G A D A . 
El ueíior coronel de infantería don 
líutiuo Feijóo, llegó por ferrocarril en 
la tarde de ayer. 
El señor Feijóo muy pronto volverá, 
á hacerse cargo de la columna de Gua-
Oalaiara, que dóíide hace tiempo 
matul a. 
NOTICIAS JUDICIALES 
I^A FISCALÍA D E G U A D A L U P E 
Vacante por pase á otro destino, del que 
la soi vía, la Fiscalía Municipal del distrito 
de Guadalupe de esta capital, ba sido nom-
brado en el dia de boy—por el distinguido 
í'eñor Teniente Fiscal de esta Audiencia, 
Fiscal do S. M. por ínstitucióu, don Hclisa-
rio Alvarez,—el Licenciado don JÜÜÓ Ri-
cardo García Mcuocal, Abogado eu ejercicio 
desde hace diez años, que terminados sus 
estudios brillantemente en la Universidad 
de Darcelona, viuo á esta capital, uniéndo-
se al prestieioto Letraao don Joaquín de 
Freixas y Pascual, boy magistrado de esta 
Audiencia. 
Muy do celebrarse es tan acertado nom-
bramiento, como el verideado por el scñui 
Alvarez, en la persona5 del eeúor García 
Meoocal, y por ello, nuestros plácemes mas 
calurosos. 
El despacho de la Fiscalía, lo ba estable-
cido el Licenciado Menocal, eu su propia 
morada, calle de la Salud, número 11, que 
nos ofrece. Muchas gracias por ellu, y só-
palo el que necesite acudir á siis.ohciuas. 
El 
Ayer ingresaron en la Cárcel don 
Camilo Cepeda Echemendía y O. Eu-
genio Augula Hidalgo, remitidos por 
ia Jefatura á disposición del Juzgado 
de ííeién, por los delitos de hurto y a-
tentado, respectivamente, y D. Joa-
quín Villazón Bar ragán , á disposición 
del Gouieruo Mil i ta r . 
TRASLADADO 
A I Presidio Departamental lo fue-
ron los penados Josó Garc ía Valeu-
zuela y pardo José Estrada Daniel. 
E N LTBSRTA.D 
Quedaron D. Andrea L'anes Car-
mena, D. Manuel Morrero Pardo, Don 
Fausto Llanos Hernández, D. .losé 
Castro Fernández, D. Juan Boasouo y 
D* llosa Mar t ínez Torres. 
LONJA DE VIVERES. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Í 
Almacén: 
150 cajas bacalao noruego, á $S c. 
'J'J sac»»3 frijoles de México, á 5 reales 
arroba. 
200 cajas medias botellas cerveia P y P. 
Kdo. 
J00 id . id. tarros id. T. Idem. 
30 c. i latas piinentou, á 17 rs, las 24 
medias. 
'20 cajas i latas pír^entóa, á 20 rs. los 
4S cuartos. 
100 c.iias üdeos amarillo gallegos, á $Gt 
las cuatro cajas. 
IMPORTACIÓN. 
Los señores L . Saenz y C han reci-
bido de Veracruz, por el vapor español 
Monserrat, que fondeó en puerto esta 
mañana, la cantidad de SU23 en oro y 
plata espaíiüla. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.5S plata. 
En cantidades á 6.G0 plata. 
Luises á 5.2S plata. 
En cantidades á 5.30 plata. 
Plar,a 80 áSO^ valor 
Calderilla GS á 70 valor 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
La señora viada de Oña ha reparti-
do entre las mujeres pobres de Sagua 
la Grande 100 mantas y frazadas, cos-
teadas de su bolsillo particular. 
E l vapor español Monserrat que fon-
deó en puerto esta m a ñ a n a proceden-
te de Veracruz ha importado dos to-
ros, consignados al Sr. D . Francisco 
de los Santos Guzmán. 
Anoche, á las doce, falleció á bordo 
del guairo Amado Antonio, su patrón 
D. José Magdaleno Blanco y Velis, de 
00 años de edad, á consecnencia de 
fiebres; á bordo de dicha embarcación 
se personó el Sr, Juez Instructor de 
Marina D. Fernando López Saúl , dis-
sponiendo la traslación del cadáver al 
Necrocomio para practicarle la autop-
sia. 
Once defencíones y un nacimiento 
ocurrieron eu Sagua la Grande el 
dia 21. 
E l 22 del actual había en los hospi-
tales militares de Sagua la Grande 
G90 enfermos. 
E l capi tán de la 2* compañía del 
bata l lón de Orden Público, D. Pedro 
Calvo García , ha sido agraciado con 
la Cruz Roja del Mérito Mi l i t a r , pen-
sionada. 
Nuestra felicitación. 
En la primera quincena del presen-
te mea ocurrieron en Mauzanillo 97 
defunciones. 
Leemos en nuestro colega E l Heral-
do de Asturias: 
" E n el vapor-correo nacional del dia 
.30 del corriente se embarca nuestro 
particular amigo D. Santos García 
Miranda, inteligente y celoso adminis-
trador de la y» poderosa sociedad 
" L a Reguladora.^ 
Obliganle al querido amigo á dejar 
el círculo de sus relaciones, acompa-
ñado de su apreciable esposa, su mal 
estado de salud, y la sociedad, en tes-
timonio fiel de la alta estima en que lo 
tiene y de lo mucho que le aprecia, 
dispuso poner á disposición de los 
viajeros un remolcador para conducir-
los á bordo del t rasa t lán t ico . 
Deseárnosles, pues, que lleven un 
feliz viaje y que el amigo Santos re-
cupere la salud perdida." 
Completamente repuesto de la en-
fermedad quo lo obligó á trasladarse 
a la Habana, ha regresado á Placetas 
el Coronel Palanca, primer jefe del re-
gimiento de Camajuaní . 
E . P . D . 
L A Sil A . D05|A 
María Lorelo ¿nieáo í e f t e D o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
dia 27 del corriente, á las ocln y 
media do la mañana, los que sus-
crioen, su viudo, hijas, hermano, 
hermano político y amigos, supli-
can á las personas de sn amistad 
se sirvau concurrir á la casa mor-
tuoria, Galíano número 78 (altos;, 
para de al i acompañar su cadáver 
al Cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo, favor que agraó 
decoran eternamente. 
Cabana Octubre 20 do 1807. 
Santiago Moreno y Cifuemoa—María 
Loreto, Angela é l8al>el Moreno y Ar-
nedo—Eítcbau Aruedo—Manuel More-
no y Cifuenies—Andrés Loché Suárez— 
JuRé Manuel Garda — Dr. Frauclaco 
Kayneri. 
74^ ftl-2B 
C O H F I I U 
TAFORES «OOEEEOS FRANCESES, 
Sajo eoatrafco ¡postal ooa «1 (feebieín&df 
Pfera Verecnu dlrMle» 
Saldrá para dicho paorto «obro «i día 2 da No-
viembre oí vapor francé» 
LA NORMiNDIE 
capitán D E L O N C L E . 
Admite carga d flete y pasajero*. 
Tarifas muy reducidas coc coaoetraisntoi para 
todas las cindadea importantes de Francia. 
Los tHüures empleados y loilitarea obtouiir&a f raa* 
des ventajas al viajar por esta líuea. 
Ss hacen concesiones especiales i los 
emigrantes para México. 
De m&s pormenorea impokir&n ana oo&signatarlOA 
Bridat Mont'&ot y Comp* Amargura námero 5 . 
7400 8d-V4 Xa 35 
D E mmm mm 
EL DR. TiBOiDEU 
Participa á tudos sus clien-
tes y al publico en general, que 
(leseando poner ¡sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antignos precios, á 
fin de qae todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones SEN D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. DR. TABOADELA 
D E N T I S T A Y MEDICO-CIRUJANO. 
P H i U D O 9 1 . 
Polvos 
dentífricos 
D E Í J 
D R . T A B O A D E L A . 
B l a n q u e a n l a dentadura 
Tonif ican las e n c í a s 
Per fuman el aliento 
Eefrescan l a boca. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS. 
Y E L 
E l i x i r 
dentifrico DEL MISMO AUTOR. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas 
las P e r f u m e r í a s y Bo-
ticas. 
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DOS AMIGOS 
Alberto Saint-Lye y Luifi Forgeron 
«r;in compañeroa de colegio en X . . . . 
y ae les citaba por SQ constante rivali-
ciad, qae DO se revelaba ÚDicameate 
cu lafi ;iulas por medio de la emnlacion, 
BÍIIU tambico á puñetazos duiaace las 
Loras de recreo. 
Uua vez se desatiaroa formalmente 
y no se realizó el lance porque el ar-
mero k quien pidieron las espadas, 
denunció el caso al director del colé-
gio. 
La víspera del día en que debían sa-
l i r para Taris con el objeto de tomar 
el bachillerato, Luis Forgeron cayó 
gravemente eníermo, Alberto declaró 
ijue uo par t i r ía solo, pues quería ven-
cer cara a cara á su rival, y al intor-
marse de la salud de su compañero, 
supo que, según el parecer del médi-
co, dejaría de existir al día siguiente. 
La noticia le llenó de estupor y mo-
vido el mozo á piedad solicitó permiao 
para pasar la uocbe en el cuarto del 
eníermo. 
Luis deliraba y Alberto estaba sen-
tado á su cabecera, asistiéndole con 
todo esmero y escrupulosidad. 
A l amanecer cesó el delirio, y I» cri-
sis presentó un aspecto tavoralde; 
Luis se desper tó sobresaltado, y ex-
clamó: 
—¡Alberto! ¡Alborto! 
—¡Aquí astoy!—contestó éste sollo-
aando. 
—¡Gracias!—replicó Luis con acento 
de satisfacción. 
Cuando vino el médico, declaró que 
el enfermo estaba fuera de peligro. 
Los padres de Luis afirmaron que 
su amigo le había salvado. 
Cuando los dos condiscípulos salie-
ron juntos para Par ís se rieron en 
grande de sus antiguos odios, que no 
eran más que la fermentación de sus 
dos corazones, demasiado semejantes 
para necesitar esa compeusación de 
fuerzas que preside á la mayor parte 
de las amistades. 
Desde entonces fueron Luis y A l -
berto los mejores amigos del mundo. 
El primero tenía la manía de colec-
cionar autógrafos, y el otro mostraba 
extraordinaria afición á la poesía, sin 
que ninguno de los dos tuviese necesi-
dad de trabajar, porque sus padres 
eran inmensamente ricos. 
Aunque nada se ocultaban, no todo 
se lo decían, pues los verdaderos ami-
gos viven entre cristales y uo tienen 
necesidad de hacerse reciprocamente 
2os honores de su conciencia. 
Esta fué la causa de que Luis no 
diera cuenta á su amigo Alberto de ia 
impresión que le había producido una 
joven á qmen había conocido en una 
tertulia. 
Pero cuando tuvo la seguridad de 
que era correspondido y t ra tó de ca-
sarse, reveló á su amigo el secreto de 
so corazón: 
Alberto se puso pálido al tener no 
ticia de aquellos amores, y exclamó 
con tristeza: 
— ¡Sé feliz! 
— Haz lo que yo—repuso Luis—cá-
sate. 
—No tengo afición al matrimonio. 
Indudablemente se interpuso algo 
entre aquellos dos corazoues, tan es-
trechamente unidos. 
El mismo día de la ceremonia nup-
cial, despidióse Alberto de los recién 
casados, sin que éstos lograran, en 
modo alguno, hacerlo desistir del lar-
go viaje que iba á emprender. 
A l principio esbrjbió varias cartas 
muy afectuosas; pero al poco tiempo 
cesó en absoluto la correspondencia. 
—¡Esto ha concluido!—dijo un día 
Luis á su esposa. —Alberto lia deadoj 
de escribirnos. ¡Qué ingrato es! a i 
encontrera una mujer como tú, volve-
r íamos á tenerle a nuestro lado. 
—Pues muchas mejores que yo hay 
en el mundo —coutesto madciiue Forge-
ron. 
I I 
Luis supo un día que Alberto se ha-
bía hecho jugador, y que había dilapi-
dado casi toda la fortuna que había 
heredado de su padre. 
—Es posible—decía Luis—que cuan-
do esté completamente arruinado se 
acuerde de mí. 
A l cabo ele cinco años de matrimo-
nio, murió madame Forgeron. 
Una hora antes de exhalar el último 
suspiro, la buena seuora llamó á su 
marido y le dijo: 
—Te lego mi corazón multiplicado 
en nuestros hijos y te devuelvo el afec-
to de tu amigo del alma. Acércate y 
escúchame con atención. ¿Sabes por 
qué Alberto Saint-Lye se alejó de Pa-
rís cuando nos casamos y se ha hecho 
jugador? Porque me amaba al mismo 
tiempo que tú y no quise correspon-
der á su pasión. Contaba con tu amis-
tad para consolarle de mi negativa, y 
al saber que yo te adoraba, tuvo mie-
do de sus celos y resolvió alejarse para 
siempre. Ha dilapidado su fortuna 
para no pensar en nosotros. Su ruina 
demuestra que cont inúa siendo fiel á 
t u amistad. Como el mal uo tenía re-
medio, de nada hubiera servido que te 
hubiera dicho lo que ocurría. 
Luis lloró á la encantadora mujer 
que había perdido, y al poco tiempo 
se consagro á buscar á su amigo. En-
contróle en Veoecia, se echó en sus 
brazos, y sin hablar una palabra, de la 
muerta, los dos antiguos compañeros 
viajaron juntos por I tal ia y por el me 
diodía de Francia, 
Un día en Niza adivinó Luis que 
Alberto luchaba con grandes dificul-
tades para uo entregar á sus acreedo-
res los últimos restos de su fortuna, 
consistente en una casa y un jardín 
lleno de plantas raras y de exquisitas 
florea. 
Sin vender esta propiedad no po-
día pagar sus deudas. Luis, que había 
oido su conversación entre un notario 
y su amigo, presintió que Alberto se 
mata r ía , si llegaba á vender su finca. 
Le hizo varios ofrecimientos, pero 
Alberto los rechazó siempre con ener-
gía. 
A l día siguiente dieron un largo 
paseo y después de comer se dirigieron 
al casino. 
—¿Quieres que juguemos unas cuan-
tos partidas?—le preguutó Luis, 
—No tengo nada que perder—con-
testó Alberto. 
—tíi, hombre—repuso Luis—tengo 
en el bolsillo un precioso autógrafo 
para mi colección. Te lo juego contra 
esa flor que llevas en el ojal de la le-
Tita. 
— E l partido n e parece desigual. 
Pero ¿de quién es ese au tógrafo! 
—De un personaje muy importan-
te. 
—Corriente. ¿A qué vamos k ju -
gart 
— A l ecar tó . 
Los dos amigos, rodeados de varios 
mirones, se pusieron á jugar, Luis 
quer ía perder y perdió . 
—íQuieres el desquite? 
— No, basta ya. Además , no tengo 
n ingún otro autógrafo que perder. 
Alberto rasgó el sobre que acababa 
de entregarle su amigo y sacó un ta-
lón de algunos miles de francos firma-
do por Rothschild. 
—¿Qué significa es to?—preguntó 
lleno de asombro. 
—¿Negarás acaso quo el au tógra fo 
sea de un personaje importantt 
— No lo admito. 
— No tienes derecho á. rechazarlo. 
—¿Es esto una celeda ó una bromal 
—tíi hubiese yo ganado la Üor, la 
habr ía aceptado, 
—¿Una tior contra una fortuna? Si 
otro cualquiera me hubiese hecho un 
ofrecimiento semejante, h a b r í a tenido 
que batirse conmigo. 
—Como en el colegio, ¿no es verdad? 
¡Eres un niño, Alberto! 
— ¡ Ah, Luis, Luis! 
Los dos amigos se abrazaron ante 
los concurren tes, los cuales elogiaron 
de un modo extraordinario la conmo-
vedora esceua que acababan de pre-
senciar. 
No hubo necesidad de vender la fin-
ca, y Luis y Alberto no volvieron a 
aepararse j amás . 
¿Cuál de los dos hizo mayor gala de 
cariño y abnegación? 
L u i s IILBACH. 
NOVEDADES DE A Y E H . 
Una parnja de Orden Público detuvo en 
!a cally de la ludustria, e?qiiiua á sían Jo-
sé, á don Jesús Prada \ l .miuoz, por auxi-
lio que le pidió don Kicardo Villar, dueño 
del calé El Ehro, situado en el mercado de 
Tacón, el cual le acusa de ser el autor del 
robo de diuero efectuado eu diebo establd-
cimieoto ayer de mndrucrada. 
En el regis.t-fO practicado en la persona 
del detenido, se le ocuparon siete pesos y 
un real plata, y en la habitación que ocu-
pa en la casa Consulado S7, se ocuparon 
asimismo 40 pesos en plata, 2 centenes, 1 
peso en calderilla y ó'J pesos 25 centavos 
en billetes del Banco. 
En poder de la madre de Prada Martí-
nez, que se baila colocada de criandera 
en la calzada de San Lázaro, número JOS 
A, se ocuparon también 50 pesos en plata, 
que dice le entregó su hijo para guardar. 
Jesús Prado manifestó que todo el dinero 
ocupado era procedeute del robo que hizo 
en el ya mencionado calé. 
En Regla fueron detenidos cuatro indi-
viduos por haber sido sosprendido jugando 
á la bolera cantónos en la calle de Buena-
vista; núm. Ül. 
Por aparecer autor del hurto de prendas 
hecho á D. Eiancisco Preciado, vecino de 
Kegla, fué detenido ayer un individuo blan-
co que quedo á la disposición de la Autor i -
daa jodicíal del distrito. 
En San Antonio de los Baños se suicidó 
D ' Manuela Piallo Cabrera, viuda y do 27 
años, á cuyo efecto se arrojó al pozo de U 
casa donde reside D. Marino Capole, que-
dando muerta en el acto. 
^yer tarde, al transitar la morena Emi-
lia Leonard perla calzadadel Cerro, acom-
pañada por sus tres hijos, uno de estos, 
de dos años, nombrado Emilio, se le escapó 
de las manos, y echando á correr por la cal-
zada, fué alcanzado por el Omnibus 137 de 
la Empresa " E l eomerc io '^causándole va-
rias lesiones graves. 
La madre del lesionado dice que á pesar 
de los esfuerzos hechos por el conductor 
del ómnibus, dou Manuel González, no pu-
do detener á tiempo los caballos de d;cbo 
vebiculo. 
La menor morena Alfonsa Illas, de 8 a-
nos y vecina de ta calle 15, esquina á 4, fué 
asistida por el Dr. Carbonell de varias que-
maduras en diferentes partes del cuerpo, 
que sufrió casualmente al estar jugando 
junto á un togóu, ardiendo las ropas que 
vastía. 
Se ha circulado á la policía la captura 
del menor Gonzalo Gómez de Molió Pebles, 
que desde el dia 10 de los comentes desa-
paieoió de su domicilio, c.tUe de Crespo, 
número ü4. 
Por hurto de varias piezas de ropa á la 
parda Angola Hernández, vecina de Cres-
po, número 18, fué detenido el menor mo-
reno Dominio Kivas y conducido ante el 
señor Juez del distrito de Guadalupe. 
Para cumplir un arresto que le fué im-
puesto por el Juzgado Municipal de Gua-
dalupe, ingresó en el Vivac Municipal el 
cochero Perfecto González:, á causa de las 
lesiones que le infirió á don Kamón Cami-
no, en reyerta habida entre ambos. 
CUBOS SUELTOS.—La Compañía In-, 
fantil de Zarzuela representa esta no-
che, por vez primera en la presente 
temporada, la giae.iosa zarzuela en un 
acto (dividida en cuatro cuadros) E l 
Cabo Primero, ]nvien(lo los n;nos pr i -
morosos trajes y habiéndose ensayado 
detenidamente el ''Coro de rancheros". 
—' 'Un Suscriptor" nos rnegra muy 
encarecidamente que llamemos la a-
tención del Alcalde del Barrio del Ce-
rro, hacia la turba de muchachos— 
blancos y de color—que molestan á los 
veernos de la ,<cuadra,' comprendida 
entre Domínguez y Piñei ra , enarcian-
do y descomponiendo los frentes de las 
casas, á fin de que meta en cintura A 
esa pandilla de vagos que vive sin 
Dios y sin ley. ¡Al Asilo de San José 
con tales revoltosos! 
ANOMALÍAS.—Serrnraraente no ha-
brá en ningún país un abogado más 
silencioso que Mr. Teodoro Grady, á 
quien el Tribunal Supremo de Califor-
nia acaba ae conceder el t í tulo de doc-
tor en derecho. 
El Sr. Grady contes tará por escrito 
á las consultas quo le dirijan sus clien-
tes, porque tiene la desgracia de ser.... 
sordo mudo. 
Mientras en el Norte do Amér ica se 
c o ü H i e n t e el ejercicio do la abogacía á 
los sordo mudos, Francia no lo quiere 
conceder á las mujeres que ban conso-
guido el título de doctora en leyes. 
El caso de Mllo. Chauviu lo ha do-
mostrado. 
Aquel la señor i ta ha cursado todos 
los estudios, y cuando ha querido e-
jercer su carrera, el Gobierno se lo ha 
impedido. 
Cada nación, por lo visto, tiene s u 
criterio diferente. 
En Suecia hay muchas ahogadas, 
siendo la más distinguida la señorita 
Elisa Eschelson. que se licenció en la 
Universidad de Upsai, y ha informa-
do ya varias veces ante los tribunales 
del reino. 
En Suiza, en F i lade lña y en Nueva 
Zelanda, también pueden ejercer la a 
bogacía las mujeres. 
h]ntre nosotros, aún no hay ninguna 
que posea dicho ti tulo; pero hay, lo 
mismo que en los demás países, mu-
chas bachilleras. 
CORONA EáPiRiTUAL,—Como en a-
ños anteriores, se hace esto llamamien-
to á las personas que acostumbran o-
frecer dores y coronas á sus deudos, 
indicándoles que podían emplear el 
importe de és tas en obras piadosas, 
enviando limosnas en cualquier forma 
al Colegio de n iñas pobres de San V i -
esnte de Paul, Cerro 797, donde se e-
ducan tantas niñas , en su mayoría 
huérfanas . Dichas niñas se encarga-
rán de ofrecer rosarios y oraciones en 
sufragio de los difuntos, por los que se 
reciban las limosnas, que sin duda al 
guua, esto es lo más provechoso para 
el descanso del alma de las personas 
que nos han sido tan queridas. 
Las limosnas pueden ser enviadas 
directamente al Colegio ó á casa de 
las señoras de la Directiva: Paula 44, 
Merced 20, Prado 117 y San Ignacio 
1GG. 
LA REVANCHA.—Una señora alema-
na que vivía en la Avenida Belmont, 
de Ne.wark, j a m á s pudo llevarse bien 
con sus vecinas, y cada vez que se 
mudaba una familia, seña laba de ma-
nera tr iunfal el suceso, izando en su 
casa la bandera de su país . 
Los demás vecinos acogían esas ma-
nifestaciones de manera filosófica, pe-
ro cuando hace poco le tocó mudarse á 
la señora de la bandera, se le hizo á su 
vez una despedida de revancha. 
En cuanto empezaron á trasladarse 
los muebles, se adornó la calle con en-
señas de distintas naciones y cuantos 
desocupados se encontraban en aque-
lla, acompañaron á los carros de mu-
danza hasta el extremo de la misma, 
Aparec ió en seguida la vecina de 
las dificultades, mas en lugar de es-
currirse modestamente, montó en su 
bicicleta, y aparentando tranquilidad, 
avanzó por en medio de los curiosos; 
pero las dos ca ídas que sufrió y que 
fueron objeto de grandes risas, demos-
traron bien á las claras su turbación , 
que procuró dominar, y ejecutó una 
retirada lo más honrosa posible. 
ODIO.—(Por Rafael López de Raro.) 
Te odio, mujer; sí, lo siento 
abrasarme el corazón 
como vértigo violento. 
Cuanta más fué mi pasión, 
más es mi aborrecimiento. 
Contraste al hado le place. 
A un dia de sol deshace 
tormenta que airada zumba; 
muere on amor, de su tumba 
odio rencoroso nace. 
A l ver que el cielo soñado 
en infierno se ha trocado 
por obra de Sa tanás , 
más quisiera haberte amado 
para aborrecerte, más . 
Tal es mi aversión que, unida 
con mi sangre, va encendiendo 
mis furores do suicida; 
no lo soy: qu ié re la vida 
para seguir maldiciendo. 
Te busco, porque así acierta 
más mi lengua á blasfemar. 
Yo te debía matar, 
perene: después de muerta 
ya no te podr ía odiar. 
Para que sufras así, 
ojalá quo sobre tí 
todos los celos se ensañen. 
;Permita Dios que te engañen 
como rae e n g a ñ a s t e á m l ! 
HABLAR CLARO.—Gedeón ha en-
v iado á su f a m i l i a al campo, y á la ho 
ra de comer se presenta en casa de un 
amigo. 
—¿Vienes á a compaña rnos á la me 
sal—le dice és te . 
— S í , en lugar de Ir á envenenarme 
á en restaurant, prefiero venir a q u í . 
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PAYRET. — C o m p a u í a Infanti l de 
Zarzuela.—Ló¿ Cocineros y E l Cabo 
Primero,—A las S. 
ALBISU. — Función por tandas.— 
A las S: ¡Salón Eslava.—A. las 0: 6 V 
vallería Rnslicana. — A las 10: De Vuel 
ta del Vi cero. 
ÍEIJOA.— Oomoañía Bufos de Sa 
las.—La Suegra Futura. Baile. Las Es 
g> imistas.—ÉL las 
ALHAMBRA.—A las 8: Estreno de 
¡ A y ! ¡Ay! ¡Ay!—A las 9: ¿os Modelos. 
— A las 10: E l Doctor ( ¡a to .— Y los 
bailes de costumbre. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubi-
llenes. Neptuno, frente á, Carneado. 
Funciones todos los días, de 5 á 9 de 
la noche. Kegalo á los niños do un ca-
ballito t r ini tar io que es tará do mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—BernAza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las S. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
número UO, Abier ta todas lasnoches 
de 7 á 10, Los domingos, recreo para los 
n i ñ o 8 d e 3 á 4 d 6 la tarde, —Los lunes, 
cambio de vistas. . 
REGISTRO C I V I L . 
O c t u b r e 2 5 
K A C I M I E N T P S . 
. CATEDRA L. i 
1 hembra, blanca, loiíítiina, 
1 varón, blanco, legítimo! 
1 hembra.blanca, natural. 
d* CKLKN. 
varones, blancos legítimos, 
hembra.blanca, legítima. 
PILAR. 
1 hembra blanca, legítima. 
1 vaioii , blaocp, K'ííiiiutt. 
i varón, blanco, üafüral» 
CKKKO. 
No Lobo. 
M A T R I M O N I O S . 
No üubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CAl'KOKAL. 
Fiaucisco Oviedo, 40 años, C. de Kejes, 
íílt'gró, B. de Paula. T. pulmonar. 
Dvü Mareos L i a / , un mes», blanco, Ba-
bana, Taiou, '¿. Enteritis icifecciosu. 
Don J.iáouíii DoiinnjHioz Lepo, 50 años, 
Orense, blanco, T. K'éy; 10. Ülara redonda 
del estomugo. 
Don Jnnquin Maria García López, 9 rao-
ees, Habana, blanco, Cárcel, ntim. 10. E n -
teritis, 
Don líelén Cebados P>ernn'idoz, 02 años, 
Habana, blanco, Paula, lí». lusubcieucia 
uiitrai . 
IXm Miguel Valle Martine/, 8 años, Gua-
nabo, blanco, Obras Municipaleá. Euce-
ritis. 
Don Antonio Machao Alvarez, 9 años , 
Campo Florido, blanco, O. 'Municipales. F. 
tilonioa. 
Doña Victoriana Virrosa González, ñ años 
Los Palacios, biuuco, Obras Muuicipules. 
Enteritis. 
JiíUo Fernández "Manzano, 19 años, Co-
rral Falso, blanco, Teuieuce Key, bU. F i e -
bre tiioidea. 
Don Pedro Torres, 8 raeses. blanco, Ha-
bana, Bomoa. '_'?. Atrepsia. 
Don Andrés Delgado, 23 años, Jarnco, 
blanco, O. M. Inanición. 
Doña Manuela Hernández, 43 anos, Ha-
bana, blanca, O. M. Caquexia. 
D o ñ a J a j e l á Martínez, 2 anos, Habana, 
blanca, O. M. Enteritis. 
Don Juan Hernández, 4 añus, Habana, 
blanco, O M. Enteritis. 
Doña Muría Padrón, 40 ixhü-, Habana, 
blanca, O M. Euterms. 
GUADALUPE. 
Doña Dulce Mar iá Rodríguez, 18 años , 
Habana, blanca. Dragones, IOS. Tubercu-
losis. 
Doña Mauricia Coronado, 22 años, Ha-
bana, blanca, Perseverancia, 57. Afección 
cardiaca. 
Do Alonso Díaz, 45 años. Habana, blan-
co. Consulado, 14. Poriocio-'a. 
Benigna ¿¿u i i a r , 5s anos, fíabaDa; negra 
Zanja, 11. Caquexia. 
JESÚS MARÍA. 
Don Teodoro Gómez, 20 años, blanco, 
Regla, Factoría , 29. Enieritis. 
Don Alejo Acosta, sin edad. Habana, 
blanco, Hospital Militar. Disenteria. 
Doña María Balbón. 10 años. Habana, 
blanca, Suárez, 110. Intoxicación. 
Doña Rafaela Bamos, 52 años, Habana., 
blanca, Revillagigedo, 11G. Enteritis. 
Doña Hegla Terria, 3 días, blanca, Ha-
bana, Alambique, 50. Té tano . 
Don Francisco Sasralesta, 39 años, Má-
laga, Somernelos, 17. Tisis. 
Don Francisco Maoresa, 9 años. Habana 
blanco, Aguda, 216. Tuberculoaia. 
FILAR. 
Don Cavetano Liosalido. Soria, 21 años , 
blanco. Hospital de Madera. Anemia. 
Don .lesos Nicolás.. Valiadolid, sm edad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
José Allóu, GS años, Cantón, Zanja, 93. 
Hipertrofia. 
José L in . 60 años. Cantón, Zanja. T u -
berculosis, 
Don Francisco Hern, 13 dias, Habana, 
blanco, Hospital. 11. Té tano . 
Don Enrique Guevara, ¿0 años. Habana, 
blanco, Aramburu, número 50, Tubercu-
losis. 
Doña Brígida González. 54 años, Habana 
blanco, Concordia. 152. Inanición. 
Doña Angela Betancourt. 1G años, Ha-
bana, blanca. Espada, F . Tuberculosis, 
Petrona Giués, 50 años. Matanzas, negra 
Zanja, 93. Esclorosis. 
Carlos Torres, GS años, Africa, negro, 
Salud, 1:07. Enteritis. 
CERRO. 
Doña María Hernández, 8 años, Habana, 
blanca. Santa Teresa, I I . perniciosa. 
Doña Francisca Maroro, 00 años, Casti-
lla, blanco, Zaragoza, uúuiero 13. losuti-
ciencia. 
Don Cándido Vega, 2 año?, blanca, Ha-
bana. Armonía, 3. Enteritis. 
Don José Fernández , 1 año, blanco, Ha-
bana, Lnyaoó, 2. A trepsia. 
Don Manuel Diaz, 34 añoa, blanco, Ha-
bana. Q del Rey. Tuberculosis. 
ÍVu Francisco Pereda, 4ó años, Burgos, 
Q. del Riy. Enteritis. 




GIROS DE LETKAS. 
8, O R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E E C A D E E E S 
H a c s a pagos por e l c a t l o 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letrae sobre Londres, New York, New Ür-
IsauB, Milán, Turln, Roma. Venecia, FloreDCia. N4 
pole», Li»l'oa, Oporto. GUiraltar. Bremen. Hambur 
(jo, París. Havre, l ^ u t e » , Burdeos. Maríelia, Li l la . 
Lyan. Mójico. Vet^rus , San JUÍU de Puerto Hioo, 
etc., elo. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todanlas capitales j pneblos; «obro Palm» 
de Malloro&, Ibiea, Maliou y Snot* Crui de Tene-
T E N E S T A I S L A 
«obre Matanzas, Cárdeo*», BemadiM, Ssnta Clara 
Caibarit'u, Sapoa la Grande, Trinidad, Cieofuogoi, 
SaDCti-SpIntiis, Santiaífo d» Cnba, Cifeo de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Kio, ttibara, Pvieilo Príneip», 
NuavitM. 
ÍJ 893 6m-l J! 
J . M. B0RJI3 7 GOMF. 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercí-auvaa. 
U l C E N PAOOS POR E L C A U L E 
a c i l i t a n c a r t a s d* c r é d i t o y g i r a r 
l e t r a » a cor ta y larga v i s t a 
«obre NEW Í O K K , BOSTON, CHICAGO. SAÍ« 
FRANCISCO, N L W OKLKANS. MEJICO. SAN 
JUAN DE PUF.liTÜ RICO, LONDl iES ,PARIS , 
BURDEOS, LYON, BAYONA. HAMBURGO, 
BREMEN, B E R L I N , Vi EN A AMSTERDAN 
l iKUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , (ÍK 
NOVA, etc., etc., ai) como «obre toda* Ua capital»' 
j pueblos da 
E S P A Ñ A B C A N A S I A S ! 
Ademáí. compran y venden OD OQIUMÍOU RENTAu 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó l is 'ü l iKSAS, BO-
NOS de lo» ESTADOS UNIDOS y ft«M4«i«ri o tn 
elfete de valoro» páblioua. 
. A T S Y ~ € * 
108 , A O Ü I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMAUUÜRA 
H a c e n pagos por ei cab le . í a c i l i x a n 
c a r t a s ¿ e c r é d i t o y g i r a n l e t r a » a 
corta y l arga v i s t a . 
•obre Nneva York, Nueva Orlean», Veracruí, Méji 
co, San Juan do Puerto Rico, Londres. Parin, Bur-
deos, Lyon, Bajón Hauibur^o, Uonja, Nápoles. 
Milán, Gínova, Miuseüa, Havre, Lille, Nanlet, 
¿famt Quintín, Dieppe, Tunlouse, Venecia, Floren-
cia, Pulermo, Turln, Mesina, etc., nal como sobrr 
tudas las oapitaie» y puMacioue» do 
E s p a ñ a á I » l a a C a n a r i a s . 
C 1101 tñd-l AR 
I U . m M V . M M M & 7 V U i l f t t > 
G I R O S D E L E T R A S 
O Ü B A N U M 48. 
• B N T ^ E O B I S P O Y O B S t A P I A 
n Hftü «wi.r 
m i m ALMONEDA FDSLICá 
F O N D A D A E N E L A Ñ O D E 182J 
de fíenovés y Gémtz, 
Situada en ¡a calle dt Ju$ti*. entre la» de BaratilU 
y San Pedro, al lado del caf{ L a Marina. 
El jueve? 2? del actual, á las doce, se rematarán 
po rcuen i í de quien corresponda 70 vestidos de lana 
r.«iampado«, 17 ídem caUdos y borlado*, 32 color 
entero de seda y 11 ideai id. do luna, todos para 
niños —Habana 25 de Oclnt.re de m ? —Genuvés 
Gómez. 7153 3 26 
El jueves 28 del corriente, á la una, se remai ar ín 
por cuenta de quien corresponda y eu el astado en 
que se hallen •Ti cjjas vino Vcrmouib catalán. —Ha-
lisna, 2'- >le octubre ue lái»7.—Oenovét y Guiuez. 
3-26 
OS 
I G L E S I A D E P A U L A 
El jueves 28, á las ocho, se celebrará la misa men-
sual de Ntra. Sra. del S. C. de Jesús, con plática y 
comunión ñor el R. P Muntadas. 
7460 2a-26 2d-27 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Afuiar. 
En este establecimiento se limpia, tiñc. forra y r i . 
betea toda dase dn ropa de raiialleros, se liñen <ie 
¡odos colore? los vestidos de señora, mantas de bu-
ralo y Una. mantillas, l/londas, pañn-los, « intan, 
flecos, srila en madeja, etc. Idem piezas de casimi 
res. meneos alpacas, satens, sardas y >ír,)4. 
'UNTES F1KMES Y FINOS. 





P I L D O R - a e D E L 
Dr. Léisstir 
DE TE>E/11ELA, 
CONTRA TODA CLASE DK FIERBES O 
CALEiN TURAS, POR REBELDES QUE 
SEAN. 
ES UN R E M E D I O A D M I R A B L E CON 
EL CUAL SE G A R A N T I Z A LA CURA-
CION. 
SON SUPEIUORES A CUANTOS REME-
DIOS SE A N U N C I A N FARA LAS C A L E N -
TURAS. 
EL PRECIO D E ESTAS P I L D O K A S ES 
E L D E 35 cts. CAJA, PERO CON EL FIN 
DE P O P U L A R I Z A R L A S . SE PONBN POR 
UN MES A L PRECIO DE 
15 CENTAVOS CAJA. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
F a m c i a 5 D r o p e r á "El Praireso" 
O'KFILLV 0(5, 
E M R E VILLEGAS Y BEKNAZA. 
C 1335 26a-24 Sí 
Mueva Yor'h y Junio 4 de 1897 
Cert i f ico: h a b e r e m p l e a -
do durante m u c h o s a ñ o s el 
Vioo de Papapa de Gandul 
c e n r e s u l t a d o s s u m a m e n t e 
s a t i s l a c t o r i o s . 
Dr. Eaimunúo de Castro. 
C 13S6 1 Or 
PIZCOnHOS M A R I N E L L 1 . 
Se •eÉdeti éueltos i peseta la docena y enTuelto» 
ron el p-ipcl de plomo á 25 cts. plata raetáüca. Con 
.e\ f%Úo d* envases ciintiDÚBn á 50 y 7i> cts. cuja» do 
.Vi» Í |0 buroclios. Representación El 2? Topacio, 
iieBa calle de la Muralla 113. frente al Cristo 
- - ~ri9l 4a-22 
I D E T O D O | 
$-ÜN F o c a l 
t&ft S 0 é *&t Í5$!t iS 
Canfftresi. 
Era en ni pnenlo do un bnqne 
pióMiiiu ; i lmii(lir.st! on f.i mar: 
iodos icz : han. . . . los aiioiuod 
(jue bú rezuron jaina.s. 
De todas los doaventuras 
de la titüTa. coinparíil»le¡» 
hay pocas á la dol trusto 
tjiiü XJO COUOC'Ü á su uiadro. 
Las lit'.iidas que penctrau 
tíli el alma DO ilfs^ai rali 
el ciu'i po, ni v io iu i i SAUgrO) 
LU ae las ve; poro matau. 
Amanmi toda la vida 
jura.sie, y lo inlsiuo ;i. otros; 
nunca mejor compiendi 
por qué la vida us un soplo 
lltniiyiu Caída. 
L a n d a i tc l o m u j e r , 
¿Quien imicre ina-i pronto? ¿En quó sexo 
es IJJ.IS elevada la citia de la mortalidad? 
i-;i Medicui Jicagd üacoesta pregunta ftt-
iielue y contesta con alalinos docuiueutos 
estadisticos inieresanlcs. 
Si la imi|t.'i oñ iniurior al hombre en 
i uaiilo . i los denw.bos sociales, le os aupe-
nor deode el punió de vista de la iongevi-
ilad, según oí íesullado de las iuvestigacio-
i es del dnc.ioi ¿raDdrétbnSymotíds, menos 
<iue el hoinbie, debido a la misma natura-
leza de sus eco paciónos, sufre generalmeu-
le jatigas coipoiales o es victima de aeci-
dotites impreyistOSj con respecto á la salud 
nene mucha lesisrencia. 
£i) el pnmei año ue la vidn la mortali-
dad del seso femenino, !I_).54 por ciento, es 
menoi que la del seso masculino, 112.SU 
por ciento; de dos ¿i cuati o años, la una es 
casi igual . i la otra; ol.ys para la mujer 
contra . j j . ü -i para el hombre. 
De los 5 a i'¿ años la mortalidad es su-
perior en la Oiiijér, 1,28 contra 3.Oh por 
ciento. A los cuarenta años es casi igual en 
uno y otro .sexo. 
Luego de los id á loa 5G vufdve á ser su-
perior en el Loinljic, ú.'S2 contra 3.47 por 
ciento. 
Después do los HO años RS otra vez supe-
rior en la mujer, pero con una dileroncia 
tan pequeña que casi no merece ser torua-
da en cuenta. 
S E S O L I C I T A 
aJ.vñrir un derecho de rept-eíeotación para N O T A -
RIOS, en Obrapia 2c, altos, oticiua de 1» Liga de 
Coiuerciantes. de 1 4 5 7359 8a-20 
3 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
otnpliaR, corriilis, con agua, propias para un ma-
Inuiomo sin lujos, eu precio muy móilico. Córralos 
2 ü. Ireute al cuartel de bomberos Infuuta Eulalia 
7353 8a-20 
GUADALUPE, 
1 hembra, blanca, logítima. 
JESÚS MARÍA. 
¡ú v iohj . 11»vn u n » •«!• 
El uso de esta agua evita, indigestiones y au 
menta el apetito. 
Correctivo del hígado. 
Excelente refresco con hielo y sin é l 
Véase el anuocio quo se publicará en el al-
cance de m a f i a n a . 
CRÜSE1LAS UNO, Y COI 
Calsada del Monte 314 y 313. Teléfono 1019 
También vendemos aíiua de SELTZ. 
Diálogo entre una cnada joveu y un ama 
vieja y gmíiona. 
— Hao llamado, Amra . . ¿Qnión e.s? 
— Es uno qne pregonta por la señora. 
— Y no ba liicbo su nombre* 
—Debe conocerla á usted muebo, porqua 
ba pregüutado: 4 t s tá esa bruja? 
Ch a r a d a . 
E¡ domingo para mi 
va a ser día de un tercera, 
pues en ese dia dos 
me púLidré la ropa nueva. 
Se casa la JJatiocimo 
con su primo el boticario; 
ella es Joven y diviua, 
él VKÍJO y estralalario. 
Arroz con puma segunda (1) 
al campo van á llevar, 
y poi la tai de, á las viñas, 
nos vamos a. merendar. 
Al guarda tengo avisado 
que me guarde vino frío, 
y en tres un dos tres lo ponga 
también le ordenó mi lío. 
¡Cuánto me esporo reir, 
y cuánto voy á gozar! 
Pienso no parar un rato 
y cansarme de bailar. 
Mas ai al pensar en tal cosa 
basta lloro de alegría, 
es porque veró á mi novia, 
á mi adorada Lucia. 
Antonio B Lavin . 
(1) Pronunciatióii andaluza. 
Jeroff l i f ico c o m p r i m i d o » 
(Por A . R. Mandito. dedicado al s im-
pático J. P. Cilio.) 
t i l b09 
A c r ó s t i c o , 
0 0 ' 0 
0 * 0 0 0 
0 0 « 0 0 
0 0 0 • o u 
0 0 0 0 • o 
0 0 ü 0 o * 
* o o o 
0 0 0 * 0 0 0 
• 0 0 0 0 
0 * 0 0 0 0 
Sustituir los ceros y cruces por Jetras da 
modo quo en cada línea horizontal se lea 
una cantidad y la suma de todas sea la qua 
indique la vertical de cruces. 
Terce to ffe s í l a b a s , 
(Pul Ramonet.) 
* * 4* * 4* «I* *f» 
-h - I - - I - 4* ^ 
* - I - * * ^ 
Sastit.nir las cruces por letras, de modo 
que en la primera IftfWborizouta] y primer 
grupo vertical do la i/.quierda, resulte: 
Cuento, fábula. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Filósofo antiguo. 
Tercera línea idem y tercer grupo IdoiXK 
Ave zancuda. 
So luc iones , 
A la Charada anterior: 
A R A M A Y O N A . 
A l Jeroglífico anterior: 
MARENGO, 
















A l problema anterior: 
Mace '¿i años. 
Han remitido poluciones; 
Dos amigos; M. T, Kio; J. N . Pcicz; Lofl 
lilas: Un principiante; T. V, O. 
kynli y toeotipii dol ¡ S DE U MU14 
